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EXCELLENTISSIME COMES!
E” Ultimi, qui veterum monimenta fedulo diligenterque pervolutarunt ac edecu- marunt Viri, in Archivo Famae ae­ternitati addixerunt; Libros dedicari vel informationis gratia, ut Ciceronis Officia ipfi- 
ms Filio, S. Lucae Evangelium Theophilo; vel Cen- 
furae, num digni fint luce publica; vel denique
Amóri?
Amoris Honorisque cauiTa. Cur Ego hunc Inge­
nii mei tenuiflimum Foetum, Laboremque limae 
expertem, et nonum adhuc membranis intus }>o- 
iitis premendum in annum, T I B I  E X C E L- 
L E N T I S S I M E !  C O M E S  obtulerim, facrum- 
que fecerim, multae iunt quae fvaferunt, immo 
dum propriae tenuitatis probe confcius horrore 
quodam facro renuerem, fervido impulerunt impe­
tu , rationes ; quas inter primam occupat ceram, 
T U A  vaila illa folidiffimaque fcientiarum omni­
um, et Juris, cum Divini, tum Humani, Cogni­
tio , ipectataque in rebus judicandis et cognita 
Prudentia, quae faciunt ut Cenforem T E  Tagaci­
orem , aequiorem, qüiqüe meritum his Lucubra­
tionum etiam mearum primitiis Latuere (quod fe- 
ciLi) pretium magis queat, invenirijpoiTe, abun­
de peripectum ac exploratum habeam, neminem«.
Efflagitavit hoc in faner Reverentia, quamr TI* 
B I , defunctis eheu Parentibus meis, Patris in­
fla*
-fìar debeo, juflìt Pietas, animus certe gratus ma­
xime urfit. T U  etenim precibus annuendo me­
is, Curationem mei fufcipere, meque, ac mea tu­
eri, Studiorum etiam moderari curium, haud de­
dignatus es. Publice igitur gratias immortales 
T I B C  E L L E N T I S  S IM  E C O MES 
humillime agere, Pietas abs me pofcit, fine in­
gratitudinis labe non intermittendas.
In Laudes vero T  U A S7 qui fere mos eft
dedicantium Libellos, excurrere, ac Pietatem, 
Juftitiam, Ingenium acutiffimum, Eruditionem ad­
mirabilem, Merita in Patriam, Sanctamque in Fas­
ces Regios Fidelitatem, dignis ornare encomiis 
meum non eft. Omne quod de me polliceri pos- 
iirm, eft, quod certe fpondeam, neminem Beneficiis 
ä T E  E X C E L L E N T I S S I M E  C O M E S  
cumulatum, animo ea merendi meum anteire.
Quem
Quem ubi follemniter declarat, fe fuaque in po- 
flerum quoque Curae, Patrocinioque T U O  et­
iam atque etiam commendat.
; TU I EXCELLENTISSIME COMES 
I L L U S T R I S  A T Q U E  A M P L I S S I M A
- N O M I N I S .
DISSERTATIO JURIDICA,
TUTORIBUS ET CÜRÁTO-
R  1 B  U  s -
P R O O E M I U M;
i.
Fge Naturali Parentes efse obligatos ad-
Liberos luos alendos et educandos, eosque ita 
educandos, ut olim in utilia Humani Generis et
Societatis membra adolefcant, tam certum eft, quam quod 
certiifimum ( a ). Quippe hoc tàm Naturalis ille inftin-
A  óhis,
( a )  Non igitur heic moramur quidquam quarumdam Gentium mo­
rem, recentes natos exponendi, vel etinm necandi, ovid. Meta' 
niorpbos. Lib. IX. f .  6 , 7, 8. tepent. Heavtontimur. Aä. IV. Seen. I  
t - 14, 22, Et cum 7 hamas Hobbefius de Cive, Cap. IX  §. 2. inre-
j gruor
őlus, quo vel bruta ad educandum prolem fuam feruntur; 
tum vero etiam ( ut nubes reliquorum Argumentorum 
fumma fequentes faftigia rerum iilentio praetereamus ) te­
nerrimus quo Parentes flagrant aflfeőtus, quemque DEUS 
impreflk Liberorum amor , evidentiifime demonftrant. 
voLF. Ju r . Nat. Part. V II. §. 2 5 7 - 2 6 3 .  Hinc ICti Ro­
mani, quorum veftigia hac etiam in re predò fequitur pe-/ 
d e , Illuftris verbötzius Prolog. Tit. II. §. 4. 6. Libero­
rum Educationem ad Jus Naturale referunt, pr. lnft.de Ju r. 
Nat. Gént. et Civil. L. 1. §. 3. D. de Juftit. et Ju r . i. e. ad 
illud , quod inftinóhis naturalis aliis quoque animantibus 
commendat, nobis ad hoc ipià praefcribit ratio. Confer. 
Magnus hugo grotius, in aureo Opere de Jure Belli et Pacis,
qui
grum relinquit M atri, num Infantem recens natum exponere velit 
iuo arbitrio et jure, an vero educare: tum maxime ollendit vere 
jam olim dixillè non neminem, vix aegrotum lbmniare quidquam 
tam nefandum, quod non aliquis dixerit Philofophus. Quid enim 
febricitantis Ingenii, ac vel tribus Anticyris infanabilis Capitis, cer­
tius eile lignum poflit, quam defendere expolitionem infantum, 
ipíiílimum homicidium ? Adprime enim Chriitianus ille Cicero , 
oppugnotorque falli Deorum cultus feliciflimus, Lactantius, In- 
fiit. Divin. Lib. VI. Cap. 10. Non po/Junt innocentes exifiimari, ait j- 
qui vifeera fùa in praedam canibus objiciunt, et quantum in ipfis eji , 
crudelius necant ; quam fi flrangulaßent. Et paucis interjectis ; 2am 
igitur nefarium eft exponere, quam necare. Item faullus noiter in 
L. 4. D. de alend. et agnofe. lib. habet : Necare videtur non tan­
tum is ,• qui partum praefocat ; fed et is qui abjicit, et qui alimonia 
denegat, et is qui publicis locis mifericordiae cauffa exponit, quam ipfi 
non habet. In Sacris autem Pandectis S. paullus. 1 Tim oth. V .'8 . 
hanc í’ancit Legem: Quod fi quis fuis et maxime domefiicis non pro­
videt , fidem abnegavit, et e f i  infideli deterior.
Quod autem Quaeftionem attinet, utrum obligatio, cx qua 
Parentes liberis alimenta debent, fit perfetta an imperfecta \ icu , 
utrum Alimenta haec ad Expletricem , an ad Attributricem juititi-
am lpc-
a P R O O E M I U M .
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qui ejas Liber Epochám plane Scientiae Juris Naturalis 
conllituit. L ib .J l. Cap. VII. §. 4. mm. 2. et Illuflr. L. B. 
de voli?. Truffatiti noilra laude majoris de Notione Jur. 
Nut. Gent, et Civil, juxta L. 1. § . 3 .  et L. 9. D. de Juß. et 
Jure. §.7. inferti Horis Subje ciris Marburgenfìbus Anni 1729. 
Trime (ir. Br um. mm. 2. Quo fenili J ustinianus etiam Na­
turalem ftimulum Parentes ad Liberorum educationem hortari 
recte pronunciai. L. un. §. 5. C. de rei ux.aff. Itemque 
L. tilt. C. §. 5. de Bon. quae lib. Filium vel Tiliam alere Parti 
necejje ej]e propter ipjam naturam:
A  2 §. I l i ­
am fpeclent? tribus faltem verbis erit expedienda. Quorumdam 
Sententia e li, inter quos principem obtinet locum grotíüs , ite 
Ju re  Belli et Pacis. Lib. II. Cap. VII. §. 4. ( quamvis non defitiE
Viri doSti, qui putant- intellexille heic Grotium Liberos, qui jam 
libi ipii Alimenta  ^quaerere polfunt ) debere quidem Parentes Li* 
beris Alimenta ; led non ex juihtia Expletrice, verum Attributrice 
dumtaxat,, fic ut valde inhumanum fit illa denegare i Liberis tamen 
non competere Jus ab invitis Parentibus' illa Alimenta' exigendi, 
Nobis tamen potius perfvafum eit, Parentibus perfeflam incumbere 
obligationem Liberos alendi, quamdiu ipíi lé fe alere nequeunt ; 
conleque iter in Lireris eile periculum Jus alimenta habendi ; idque 
non ibi um ideo, quia ipfa Natura Parentibus in ju n g it fed quia 
fiinál* Parentes ad hoc officii'genus proprio fàÉto lùnr obffii&i, ubi 
Liberos fuos generant, atque tollunt. Verum; quo minus illud Jus 
omnes effectus producat , obliare naturalem Liberorum imbecillita­
tem , in ea aetate , in qua libi iplis profpicere ‘ nequeunt. • Adeo- 
que non tam Jus illos deficere , quam vires id extequendi. Vid. 
Samuel L. b. a PUFENDOS.F. d e ju r . Nat. et Gent. Lib. IV. Cap. XI. 
§ 4. henricus de coceEji, in not. ad'- citi- Grotti locum: Id-vero 
ultro largimur, obligationem illam Parentum non eile univcrlaiem, 
fed lingula.em , qua tenentur propterea quod funt Parentes , quod 
Prolem generarunt ; non elle connatam , léd contradiam, non elle 
abiolutan, fed hypotheticam, volf. Ju r  Nat. Pait. I. §.
1-7 - 19. HERTius iti nolis ad Pufmlorjutn. I. c. nutu. 2.
§: I I . .
Verum enim vero, quia triftia docent Exempla, fae- 
piffime contingere ut Parentes ante Liberos quam educas- 
fent fuos, acerbo rapiantur funere, eosque in aetate te­
nera , itatu miferrimo, quo vix triilius quidquam vèl co­
gitari poteit, derelinquant ; ideo talium Liberorum Pa­
rentibus orborum educationem ab aliis fufcipiendam effe 
res ipfa fvadet ; immo Impuberes in Tutela ej]e Naturali j u ­
ri conveniens efi : ut is qui perfectae aetatis non (it, alterius
tutela regatur. Verba funt J ustiniani Imperatoris, §. 6. 
jnft. de Ätil. Tut. quae Illuiiris etiam verbotzius in Decret. 
Tripart. Part. 1. Tit. 1 1 5 .  §.6. tranfcripilt. Naturae quippe 
Jus e it , ut quod fe per imbecillitatem fui regere nequit , 
id alterius praeilantioris arbitrio gubernetur. Ariftot. Lib. I. 
Politic. Ortum itaque et originem Tutela a Jure Natu­
rae fumfit ; verum incrementum et formam habet a Jure 
Civili ( hoc quippe edicitur cura aliquid addimus vel detra­
himus ju ri Communi, i. e. Naturali. L. 6. D. de fu ß ?  et ju ­
re ) ,  quo determinatum eit quamdiu Pupilli , feu1 Liberi 
Par entibus dedituti, debeant effe in T u tela , qui pollint 
eile Tutores , a quibus inftituantur , aliaeque limitationes 
.additae, prout eas quilibet Legislator Civilis itami Reipub- 
licae fuae , utilitati item , falutiq ie publicae , quae fupre- 
ma Lex femper effe debet, magis accomodatas efle judi­
cavit. Nos miilxs Juribus Confvetudinibusque aliarum Ci­
vitatum , examinare DEO praefente , quid JU R E C IV ILI 
RO M ANO , quidque JU R E X  RAhISS Í L V AN O- H UNGA­
RICO , de T U T E L IS  et CURA cautum fit, Convenien­
tiam et Differentiam horum [urium ubique diligentia qua 
fieri poteit lingulari indicantes, apud anima n conftituimus : 
atque fic de TU TO RIBU S et CURATORIBUS in Differ - 
rationis Juridicae vicem ' pro exiguis ingenii viribus pauca 
^ommentabimur. §, IIL
4 p R O O E M I U M.
§. III .
Ut autem jnfto ordine, qui Sapientibus anima rerum 
eife putatur , tota haec incedat Tra&atio, nec anceps iter 
incertis texat ambagibus ; ad haec illam tria majora Seg­
menta , leu Capita , totidem voluti m etas, reftringimus:
I. Primum quidem agemus de Tutoribus feparatim,
II. tum de Curatoribus itidem feparatim ;
III. denique de utrisque conjunftim, feu de ns quae
Tutoribus et Curatoribus communia funt. Sit 
igitur
C A P U T  P R I M U M .
D E  T U T O R I B U S .
§. I.
Traditur Etymologia et Significatio Vocis.
T T lT O R E S  ab Erleclu, quod Pupillos tueantur diTos 
elle, expedita res eft. Hanc Notationem nos docet 
Pa u l l u s . L. i.D . de Tutel, e t , qui eum fe q u itu r , im p e r a ­
t o r , §. 2. hfi.eod. Tutores inquiens, ex ipja re Nomen ac­
ceperunt , appellantur que Tutores quafi Tuitores. Latius haec 
profcquutus eft m en a g iu s  Amoenit. fu r. Civ. Cap. XXXiX. 
Voc. Tutor. Tueri autem eft, (i) defendere. Cic. addiverf. 
Lib. II. Lpiß. id. in f  Te oramus quibuscumque erimus in 
terris, ut ms, lib  er ornat e r.ofiros ita tuear e , ut amicitur po­
fira , et tua fides pofiulabit. Hinc Tutores vocantur fim pli- 
citer , Tefentotes. L. 2. pr.D . qui Tut. jet. L. 2 1. C. de ad­
uni, dfi. lut> ( 2 j  'Quavis ratione ftatum et incolumitatem
A  3 Perfo-
T R 0  O E M I U M.  s
Perfonae vel Rei alicujus confervare , item alere aliquem. 
Vid. fa b e r  in T  heJ  auro Erudit. Scho laß. ad vocem Tueri.
T U  I ELAM  etiam a tuendo Nomen accepifle, paullo 
hurnanmr rerum arbiter abnuet fpero nullus. Unde et il­
la lignificat ; i ) Defenfionem, ut in his apud Latinam 
illam Syrenem, quam vifta dedit Africa, t e r e n t iu m , Hecyr. 
Prolog, vers. 52. Sinite impetrare m e, qui in Tutelam meam 
Studium fu  um, et Je  in vejiram commifit fiden. 2 )  Curam et 
Studium ferva udae, adminiitrandaeque rei cujusvis. Suffi­
ciat fum.num Politicorum, t a c it u m  teltem allegafie. Is, 
ubi Amai. Lik  1. Cap. 12. §. 1. d'ixiJJe Tiberium, ait , Je  ut 
non toti Reipublicae parem, ita quaecumque pars fibi mandare­
tur , ejus Tutelam JuJj;epturum. laudato ufurpat fenfu voca.- 
bulum Tutelae.
Haec cum Illuftris etiam v e r b ö t z iu s  cerneret acute, 
Tutelam virtute fu i vocabuli Defenfionem Jetnper de[ignare, Tu­
toresque auftoritatem jolummodo defendendi ( a ) , et non alie* 
nandi Bona Pupillorum habere, graviter et quali ex tripode 
Apollinis pronunciar. Duret. Trip. Part L Tit. 1 1  su §. 2, 3.
( a ) Quum heic per auHoritatein defendendi Bona Pupillorum non tantum 
impetidones quaslibet ab illis propul fandi » fcd et illa farta teftaque 
fervali d i, uuJnatem eorum promovendi, adeoque illu ad min dira udi. 
ludov. aca,. vürffel 'furi.orud Civit. Defin 183. intelligatur ab 
Illultri Aurore auctoritas : ' Conf. Pan. L Tit. 124  §. 5.i Tit. 126. 
§. i et Fu. 127. §. i ,2 . illum ai poileriorem etiam verbi tueri, 
luteueogiz iignincatxonem digitum intendale, quis lanus negaverit?
§• II.
Exhibetur Definitio Tutelae Seniana.
Egimus Grammaticum , officio jam Logici defunge- 
mur, atque adeo quid fit Tutela, quidque Tutor? exaáis,
quoad
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quoad fieri licuerit, Definitionibus evolvemus; prudentis- 
iime etenim Eloquentiae, et Phiiofophiae Parens, c ic e r o , 
de Ofliciis Lib. 1. Cap. 7. non fune plebeja trutina, fed ae­
qua artificis fiatéra, pondus, et promeritam Definitionum 
dignitatem examinando , cenfet : Omnem quae a ratione jhs- 
cipitur de aliqua re hifiit utionem, debere a Definitione proji­
ci] ci , ut intelligatur, quid fit id, de quo di [putetur.
T U T E L A M  ser v iu s  s u l p it iu s  definivit, referente 
Pa u llo  L. i . pr. D. de Tutel, et im pera to re  §. 1. hifi. eod. 
quod fit: Vis ac poteftas in Capite libero , ad tuendum eum, 
qui per aetatem Je def endere nequit, Jure Civili data ac per- 
mifia. Hanc Definitionem , quae tot dilfidiis anfam dedit, 
placet verbo tenus, et Philologice, Logiceque expendere.
§. III.
Quae verbo tenus explicatur, et primum quidem reficitur opi­
nio eorum qui legunt: Jus ac Poteftas.
Prima, quae oritur Controveifia ea eft utrum poti­
us Vis ac Poteftas anne vero ejus loco Jus ac Poteftas fit 
legendum ? Pofierius quidem amant Graeci Paraphraftae , 
inter quos eminet theophilus Paraphras. Inji §. 1. de Tutel. 
Horumque audoritas multos movit ut fibi perfvaferint in­
curia defcribentium pofitum Vis pro Jus. Verum inanis 
haec eft opinio; fi quidem nec cogitandum, in omnibus 
locis ubi Vis additur vocabulo Poteftas eum dem commiifum 
effe errorem , neque omnino potefi fieri ut corrupta fimul 
effetti fequentia : Tutores autem Jm t qui eam vim &c. ex
verbis enim idem [u s  fieri debuifiet eam vim: infuperque
Florentinae Pandedae receptam exhibent Ledionem. ,
§. IV.
Enumeratis aliorum opinionibus , docetur quid Vis ac Tot eft as
fignificeti Alia
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Alia igitur fuccedit Quaeftio : Quinam verborum ,
vis ac potejias genuinus fenfus iit ? Diilident hie Juris In­
terpretes ; alii enim I.) vim et poteftatem differre putant 
quidem, fed in diverfas iterum abeunt partes, et vario mo­
do haec duo vocabula explicant, ( i )  b . h e in e c c iu s  Elem. fur. 
Cici'.fecund,ord. Infi. not. §.,203. putat vim a Tutore exerce-- 
ri in Infantem, cujus vice omnia agit; poteftatem in eum. 
qui fari potelt , quique ipfe agit auitore Tutore , huc Fe­
minas etiam, quae in perpetua olim erant T u te la , refe­
rens. Intelligit adeo per poteftatem Autoritärem  Tuto­
rum, de qua nos §. XXVII. ( 2 )  m a r c il iu s  in not. ad§. 1. 
Inft. de Tutel, exfiftiinat Tutelam effe vim in Perfonam pu­
pilli, poteftatem in Bona. ( 3 ) a c c u r s iu s  ia Annot. ad d. §,. 
vim ac poteftatem interpretatur per violentam poteftatem; 
propterea quod Tutor invitus , et invito detur: hanc vel
ideo dignam commemoratu judicavi Gloflàm , quod s t e p h . 
h u s z t i furisprud. Praei. Hung. Lib. II. Tit. 27. §. 3. inter­
pretationem Accurfii fuam fec it, ubi, F it , ait, denotat,, 
quod, impuberes etiam inviti debeant Tutelas jubejje. Perquam., 
egregie fcilicet !
I I .)  Alii autem voces has pro Synonimis habent, in­
ter quos fuiliciat duos faltem nominaflè, alterum 1 ) ,  m. 
ant. murktum, qui, quamvis, praecipue in Litteratura po­
litiore exercuerit praeitans et ad omnia natum ingenium ; 
tamen etiam inter ICtos nomen profeffus eft, fcripfitque. 
ad Inftitutiones notas inter quas ad §. i . loft, de Tutel, ha­
b et. Vis ac poteftas idem piane figiùficant, et idem eft vis , 
quod auctoritas five facultas. Alterum 2), stephanum húsz­
ai , furispr. Prati. Hung. Lib. II. Tit 27. §.3 .  Vis et Poteflas 
principaliter Synonimice fumuntur ad fìgnificandain vehementem 
illam et efficacem potefiatem (gemellum hoc eft Gloffae mar- 
cilii add. §. \ . Infi, de Tutel. Tutela Vis e fi-, quia Tutor cadi-
gare
pave Pup] Ium poteß ) ,  quam Tutores ad defenfonem tűn ped- 
Jonae tutelate , tum Jurium ejus ( conforme hoc etiam eil 
opinioni m a r c il i i ), vehit portionem poteßatis patriae habent.
Nos concedimus quidem voces has pro Synonimis 
ùfùrpari ; non tamen abfolute effe Synonima, ied occurre­
re inter vim et poteilatem di (linitionem itatuimus : idque 
tum i) ideo; quia ex ipfa rei natura hoc patet : Poteitas 
enim denotat facultatem jure quid faciendi, feu Jus quid, 
faciendi, fed per Vim intelligitur facultas exfequendi illud, 
quod Jure quis facere poteft. v o l f . Hor.Subfeciv. Anni 17 3o«, 
Trimeftr. vernai, mm. 2. §.7. turn 2) quia conciíiffimus , mi- 
nirtìeque tautologus Auitor, tacitus haec vocabula non 
cumulaffet Lìb. III. Hiß. Cap. 2. §. 5. item de morib. German, 
Cap. 42. 4. et paillm alibi.
Ubi ergo in Definitione Tutelae a Servio Generis lo­
co ponitur vis ac poteß as innuitury. Tutelam non nudum 
e (Te Jus aliquid faciendi, feu non nudam  effe facultatem 
pro Jure quid faciendi ; fed effe etiam facultatem id exfe­
quendi quod jure fieri potei!. Vel ut a m p l . h u beru s  Obferv. 
Ju r .  Humanior. Lib. I l i .Cap. II. §.1. enunciat, Tutelam non tan- 
tum effe facultatem Levibus ftabilitarti, fed efficacia etiam debita 
in fini fiam, feu ut vesteííberg. Prine, f u r . Tit. Infl. de Tute/. § 4 . 
effert, Tutelam eile Jus et facultatem pro suiforitate quid 
faciendi, i. e. non tantum effe Legitimam Facultatem; fed 
etiam au&oritatem et efficacitatem facultatem illam legni? 
mani in actum deducendi.
iV.
Dicitur quid fit Caput Uberunì.
Sequuntur in Definitione Tutelae verba e i«  capite libe­
ro. Caput in Jure fignificat Statum, §. 4. biß. de Capit, demin.
B libes
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liber nutem eil qui fervituti non eil obnoxius. Caput er« 
go liberum habet, qui ila tu libertatis gaudet. Cum vero 
Perfona iit Homo confideratus cum fuo Statu, ludov. aug. 
WÜRFFEL furisprud. Civ. Definit. §.48, 49,50. Caput liberum 
ent Perfona lib era , feu Perlona Servituti non obnoxia.
Et quoniam Homines fui juris , id e i l , qui nec Pa­
triae nec Dominicae Puteilati iubfunt Perfonae neceilario 
debent eife liberae : hinc illos etiam hoc verbo inteilige- 
bant Veteres.
§. VI.
Diffuiritur a j verba: in Capite libero, ad Pupillum, an ad 
Tutorem referri debeant. Poßerius ajjeritur.
Ambigunt autem Interpretes ad quem verba hujus De­
finitionis : in Capite libero, referri debeant. Sunt qui Tuto­
rem Caput liberum hic dici exíiílimant, funt qui Pupillum, 
haec verba refpicere volunt : inter illos numerantur, bal- ' 
d u s , a tpr. L .l. D. de Tutel. d o n ellu sÜ Com nent. fu r. Cirri. 
Lu. H l, Cap. t, pACius , ad §. 1. In i. de Tutel, foersterus , 
Tbifput. IV. a d lnßit. tb.2. framc. de a m a ya , Lib. II. objerv. 7. 
n S- VOLFius , in Hor.Subfeciv. Marburg. Ami 1730. Trimeßr. 
Vernai, uu,n. 2. 7. horum vero claiTem augent tue jp h il v s ,
Paraphraf. Tit. de Tutel acoursius , ad §. 1. lnßit. de Tutel. 
ja n 'j s  a c o sta , ad d. §. sam . de c o c c e ji. fur. Civ. Controv. 
7 it. Digeß. de Tutel. Quaeß. 1. et plures alii.
Nas quamvis non diffiteamur pro his etiam gravia 
pugnare Argumenta, illorum tamen qui,  haec verba de 
i  utore accipiunt fubfcrioimus Sententiae , qaam duabus 
tanta n , labor enim eilet arduus feraqae coronide l ongus , 
p enis exhibere calathis cunila quae nobis prae fid io funt 
Aigum enta, adilruemus rationibus: quarutn prior «il
§. VII-
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§. V IT  -
Et Rationibus firmatur, adjeŰis duobus Corollariis.
ser v iu s  , omnium non ejusdem modo aetatis, ut veiba c i- 
c er o n is  in Bruto Cap. 151 .  in f .  meà faciam, Jed  eorum etiam 
qui fiuijjent in 'Jure Civili, princeps, ubi Definitionem Tu­
telae condidit, ad Leges Romanas utique refpexit : confe- 
quenter dubium nullum fupereffe potei! quin in iis lingu­
lae determinationes contineantur quae Definitionem Seivi- 
anam ingrediuntur. Ergo verba Servii cum Legibus lime 
conferenda, jam autem Leges neceffario requirunt ut T u­
tor fit Perfona libera; nam fervus Tutor effe non potei! „ 
§. i. %fi. qui Te fiam. Tut, &c. et Tutore fervo fatto exlling- 
vitur Tutela omnis. §. 4. lnft. quib.mod. Tut.fin. Haec igitur 
determinatio ingredi debet Definitionem ; cum abfque ea 
concipi Tutor nequeat, repugnat enim effe Tutorem et 
non eile liberum fed fervum. Et quoniam verba in Defi­
nitione Servii occurrunt quae Ferfon-amjdberam fignificant 
( §. V ), ideo aut dicendum ei! Servium iftis Verbis indigi- 
taife Tutorem debere effe Perfonam liberam, aut ex Defi­
nitione quid omififfe quod ex eadem omitti non poterat 
Sed quia , uti pofterius dicere quicumque demum hujus 
Definitionis effet audior", nulla nos cogit necéff tas ; quum 
non invitis verbis ceteris , quae in Definitione fequuntur 
de Tutore accipi poilit quod debeat effe Peiibna libeia ; et 
verba cujuslibet donec contraria aliud non fvadet latio in 
meliorem fint fumenda partem : ita fi id de Servio aflir-
tnaremus effet plane ab fur dum. De Servio inquam, de illo 
quippe c ic er o  in Bruto Cap. 1 1 2. Sic Brute (cum Bruto e- 
n:m bic colloquitur Cicero) 'exfiflimo fimis Civilis ufium apud 
multos fili (fé, artem in hoc uno (Servio): qùod nunquam tfje- 
újjet ipfius juris /cientia ; nifi eam praeterea dìaicifitt artem »
B % quae
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quae doceret rem univerfam tribuere in partes, latentem expli­
care definiendo , ob/curam explanare Interpret andò , ambiguam 
primum videre , deinde dißingvere , pojlretno habere reculam , 
qua vera et fa i fa  judicarentur, et quae quibus propofitis ejjent 
quaeque non e jent con/eque mia. Hic enim attulit hanc ari em 
omnium artium maximam, quafi lucem ad ea quae confuje ab 
aliis aut refpandebantur aut agebantur. Dialetticam mihi vi­
deris dicere, inquit bru tu s . Rette, refpondet cicero  intßd-
> J e(t  adjunxit,etiam et litterarum fcientiam , et loquendi 
elegantiam, quae ex /criptis ejus quorum fimilia nulla junt fa ­
ci lini e per/pici pote/l  ^ (D igna Cicerone verba! dignum , 
quod imitemur , qui ad folidam Juris Sciendam pervenire 
cupimus , Servii exemplum ! ) .  Reilat igitur, u.c concluda- 
mus Servium verbis His in. Capite libero indigitare voluiiTè 
Tutorem debere efle Perfonam liberam.
. Pofterior ratio elt : Quod ü hae voces Pupillum re-
ípicerent vitio Tautológiáé , fupervacuam ejusdem rei ite­
rationem Latini dicunt, haec laborabit Definitio, quippe 
etiam verba haec: ad tuendum eum &c pupillum fignificaiiL 
Servium autem hoc commififiTe vitium quis d ixerit?
Firmata hoc pafto Argumentis noftra Sententia mo­
nemus ( i ) nec illos nobifeum facere quibus perinde eft 
utrum de Tutore an vero de Pupillo verba haec in Capite 
Ivero accipiantur. In hunc cenfum referuntur, v ir  hube- 
rus Obfervat. fu r . Humanior. Lib. III. Cap. 2 §. 2 arnoldus 
vinnius Comment. adlnß. §. 1. de Tutel et s r m N. huszti 
7 itnspnM Praíl Hung U y n .  Tit. ~-7. f g  q X vís enim 
dubitemus nulli Pupillum e(Te Caput liberum (§ . V. ), non 
tamen hoc fuificit , quoniam ideo aliquid in Definitione lo­
cum nondum habet quod de re praedicari pofiit , quurn 
io omnia rei praedicata in Definitione cumulari deberent, 
quod maxime abfonum et R.egulis Logicis adverfiun.
Item
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Item ( 2 ) monemus verba in Capite libero ab illis qui 
ea ad Pupillum referunt, . explicari per in Caput liberum 
quae quidem explicatio ii verum effet heic Pupillum intel- 
ligi au&oritate non deftitueretur ; ponitur enim faepe ab­
lativus loco accufativi. L. 65. §. 5. D. pro foc. L. 12. D. qui 
teflam.fac.poj. L.6.  §. 7. D. de injufl. rnpt. ac ivrit, faci, Teß.
§. V il i .
Ex verbis : ad tuendum eum deducitur I ) Finis Tutelae ,
et Officium Tutorum.
Succedunt in Definitione verba : ad tuendum eum. 
Haec I)  Finem Tutelae, et fimul Officium Tutoris indi­
cant. Pinis enim Tutelae in eo confiftit, quod illa fit ad 
tuendum conitituta. Officium autem Tutoris eft tueri eumy 
qui &c. Quia igitur quid tueri et tutela fignificet §. I. vi­
dimus , nunc ex illis Significationibus Finem T utelae, et 
Officia Tutorum derivabimus.
Ex priori itaque Significatione, qua tueri Idem eft ac 
defendere , id eft , cavere ne cui damnum ab altero infe­
ratur: fe qui tur Tutoris effe Officium, ut modis omnibus
damnum a Pupillo avertat. Quum autem damnum Pupil­
lo inferri pofiit ( 1 )  ubi fe alteri obligat. Tueri, feu de­
fendere debet Tutor Pupillum adverfus illos qui obligan­
do ad aliquid damna illi darent: officium ergo Tutoris”  eft 
interponere Autoritärem fuam , quoties Pupillus alteri ob­
ligatur, ne damnum incurrat ubi ipfi negotium eft cum 
aliis, pr. In fi. de Audior .Tutor. L.y .pr .D .  eod. ( 2 )  Damnum 
inferri poteft Bonis Pupilli, id quod quidem variis ex cauf- 
fis , feci praecipue ubi quis illa vel vi invadit, vel juris 
via impetit contingere faepe folet. His igitur in cnfibus 
Tutoris eft cavere, ne damnum patiatur Pupillus in Bonis
E 3 fuis.
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fuis. ( 3 ) Damno affici poterit Perfona Pupilli, quod di­
vertis itidem modis fieri potei!:, et praecipue contingit 
ubi Mores ejus corrumpuntur. Tutoris igitur éld defen­
dere Pupillum adverfus eos, qui moribus ejus infidiantur; 
Tutor enim Moribus etiam Pupilli non rebus dumtaxat 
praeponitur. L. 12. §. 3 .  D. de adminifìr. et ferie. Tut. Et 
quia majora magisque nocua damna inferri poliunt Perfo. 
nae Pupilli, quam Bonis ejus- major etiam reputatur T u ­
tela- P e r fo n a e , quam Bonorum Defenfio. Decr. Trip. part. í  
Tit. 1 1 3 .  §. i. et Tutor principaliter Perfonae datur, re­
bus per confequentiam. § 4..laß., qui Teßam. Tut. Z ..14 .D. de 
Teßam. Tut
Ex poderi ori autem verbi tueri tutelae que Significa-- 
tione liquet : Tutorem debere Statum et incolumitatem 
tam Perfonae quam Bonorum Pupilli confervare : unde
Cura Educationis Pupilli , Bonorum item ejus adminiilra« 
tio , univerfòrumque jurium confervatio Tutori incumbit,
Concludimus itaque Finem feu Caudam Finalem T u ­
telae etfe Pupillos, feu ut dittinole loquamur, Tutelam 
effie totam propter Pupillos , et Fupillorum gratia condi­
tura n. Officium autem Tutorum in genere ede quod o~ 
mnia ad utilitatem Pupillorum referant. Ergo
i  IX .
I I )  Differentia Tutelae a Patria Pote fi at e.
Didingvunt ( I I )  haec verba ad tuendum eum T u te­
lam a Patria Potedate. Tutela enim ut propter Pupillos 
tota conditura, ita et ad utilitatem eorum tota referenda 
(§ . VI i I ) .  Sed Patria Potedas magis ipfius Patris cauda 
comparata et ad utilitatem ejus induda : id quod lucu­
lenter demondrant Jus vendendi liberos , acquirendique
per
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■ per illos Eífedtus Poteftatis Patriae Jure Romano introdu­
cti, Facultas item Patris Filium obii dem pro fe ponendi, 
Buna ejus vendendi et abalienandi, ex moribus et Decretis 
noitris ( Flungarorum ) oriunda. Decr . Trip. Part. 1. Ttt.51.§.  
6 . 8. -joAN. jo ny  Dijjert. deuju et Autioritate Ju ris  Romani in 
Hungária Arca Doéìr. ae Patria Pot ejt at e. §. 6 - 1 3 .
§■  X.
JII  ) Differentia Tutelae a Cura.
Innuunt (III) differre Tutelam a Cura; Curator enim
rebus datur. §. 4. Inft. ,de Curat. L. 8. C. de Hupt. Sed Tutor 
datur ad tuendum eum , qui &c. i. e. datur Perfonae Pu« 
pilli, particula etenim eum refertur ad fequentem qui, non 
ad praecedentia in Capite libero. Hinc tamen nullum pro 
enervanda .Sententia eorum qui per Caput liberum Pupil­
lum inteIligunt .fumirajas' Argumentum: quali alapa Pnici- 
ano infligeretur, ii verba in Capite libero ad Pupillum refer­
rentur , quum fic pro in Capite libero ad tuendum eum, qui 
dicendum fuiifet in Capite libero ad tuendum i d , quod. 
Nam talis locutio Synthetica occurrit tum apud Audio res 
Claificos, tum in Jure ipfo. Sed haec obiter.
§. X I.
Verba : qui per aetatem fe defendere nequit explicantur ,
et Hlußrantur.
Superfunt adhuc verba qui per aetatem fe defendere ne­
quit: id efl , cui tenera aetas obflat quo irinus libi cave­
at a damnis quae cum in adminiitratione Bonorum tuin 
in Educatione dari poffunt. Notare heic e re eli. 1 ) Ver­
ba per aetatem, feu ut antiquiiumum illud, et Jurifpruden- 
tiae Ancyle, Pifanum Exemplar Pandediaium Labet, pro­
f e r
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p e r  aetatem indicant Tutelam perpetuam in qua propter 
Sexus infirmitatem erant Feminae non fuiffe a Servio nac 
Definitione complexam, ut h ein kcc . Elem. fur .  fecund. ord. 
Inft. §. 203 .m  not. putat. Tutela nimirum alia erat Sexus» 
alia Aetatis : de illa ulpianus Fragment. Tit. X I. §. 1. 25. 27. 
ibique charomdas , cu jaciu s  , et c l a r . sch ultihgius , in 
not. in fürhprud. Ante-fuftinim. h ein eccius Autiquit. ad Jit, 
Inft. de Tutel. §. 1 6. feqq. copiofe agunt. De hac fonat Ser­
vii Definitio et noltra haec Differtatio.
2 )  Tuendi et defendendi verbum non prorfus idem 
fignificat; fed plus eil tueri quam defendere. Defendere 
praecipuum Totoris officium eit, ait Ma r c e l lu s  in L. 3 o. D. 
de Ad niniftr. Tat. fed tuendi verbum totum Tutoris offici­
um explet. Tueri tam ad Res quam ad Perfonam fpedat*. 
defendere maxime ad Perfonam (; §. V III. ).
§. XII.
Ex Verbis Jure Civili data ac permiffa eliciuntur Species
Tutelae.
Agmen denique claudunt verba : fure Civili data ac 
permifja, quae adduntur tum ad fignificandum multas De­
terminationes Civiles ingredi Definitionem Tutelae , fiu  
Tutelam habere formam ex Jure Civili, tum vero prae­
cipue ad exprimendum difcrimen inter Tutelae Species in­
tercedens. Dicitur nempe 1 ) Poteftas- - fure  Civili data. 
Conjunfiim quippe haec verba font accipienda, quum fe- 
paratim fio enunciata Pbteßas - data iuggerere videantur 
verbum data refpicere Tutelam dativam : at .hoc falfum 
effe ftatim patet fi jungas: fu re Civili. Jus enim Civile
dat hanc Poteffatem folis Tutoribus legitimis: quod pau­
cis eft illuftrandum. Jus Civile complebitur Leges Civiles, 
Jure ergo Civili datur quod Leges Civiles alicui deferunt,
Lege&
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L e g s  autem Civiles deferunt hanc potevatem folis Le»' 
giti mis Tutori-bus »• L. i. pr. D. ut Legit.Tutor, qui ec 
ideo Nomen hòc acceperunt, quod illos Lex ipfa vocer 
ad Tutelam , le x  ipfa faciat Tutores. L  5. pr.D. de / e- 
gitim. Tutor, pr. Inft. de legitim. Agnat. Tut. Ergo Poteflas 
f u r e  Civili data lignificar Tutelam Legitimam.
2 )  Dicitur Tutela Potefias*- Ju re  Civili perms- 
fa . C^uae verba fignificánt Tutores , qui non a Lege 
fed per Homines dantur quidem , verum a Lege dari 
permittuntur. Quo pertinent tum Teftamentarii Tuto- 
tes, quos Patres in Teilamento dant filiis fürs, Lege 
XII. Tabularum id permittente : tum Dativi qui a Ma- 
gifträtu , cui id fpecialibus Legibus permifium eil v 
dantur.
Atque haec ad illuftrationem Definitionis ServMnae' 
dixifie füfficiat- Explicare illam ad verbum Voluimus, 
iit pateat non effe adeo abfurdam, ut vulgo videtur, nec, 
quamvis ad Lydium Logices lapidem revocetur, innu­
meris mendis fcatere; modo re&e intelligatui* ( quod 
et ad alias Juris Romani Definitiones extendendum eil).: 
fed elle illam non tantum planam , claram ( nec enim 
claritati ejus officit quod ignaro morum et ufus loqüen- 
di Romanorum obfcura appareat ); verum et adeo foe- 
cundam, ut fingula quae ex Definitione Tutelae demon» 
ftrari debent, ex hac deduci pollint : id quod nos ipfcs
facio dabimus evi&um.
§. XÍII.
Producuntur aliae eüam Deßnitiones Tutelas.
: j, tamen placeamus illis etiam quibus Serviansi 
minus arridet Definitio, vel faltéin qui verborum Servii
G tenaces
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tenaces effe nolunt, fequentes exhibemus Definitiones  ^
quae jam facilius intelligi a quovis poliunt : fed tamen 
ejusdem plane funt fignificatus cum Servii Definitione.
En illas :
( i . ) Tutela eil Poteftas a Perfona aliqua ejufve 
Bonis avertendi Damna, quae propter teneram aetatem 
ipfumet id facere nequit , Jure Civili Perfonae liberae 
delata. Eft haec ipfilhma Servii Definitio; terminis 
enim qui illam ingrediuntur in hac D.finitione explica­
tio eorumdem fubffituitur : ut adtendenti ad ea quae
§. I l i - X I I  diximus , patet, vvo lf. Hör. Subfec. Marburg. 
Anni 1730. Trimeßr. vernai, num. 2. §.8.
( 2 ,) Tutela eil Poteltas Jure Civili delata Perfo- 
nae lib irae, dirigendi Educationem impuberis et ejus 
Bona adminiftrandi, juraque confervandi. Aequipollet 
haec etiam Definitio Servianae ; eaedem enim illae De­
terminationes ingrediuntur hanc , quae Servianae infunt.
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( 3. ) Tutela eil Poteftas ad defendendum Pupil­
lum temporis cauffa legibus permiffa , aut data, cujac, 
Taranti. Tit. D. de Tutel. Idem plane quod Serviana 
haec etiam fignificat Definitio, cui propter brevitatem 
quoque nova accedit commendatio.
( 4. ) Tutela eli Poteftas ad tuendum e u m, qui ob 
imperfeáam aetatem fe defendere nequit, de Jure data 
atque permiffa. Decret.Trip. Part. I  T ir  1 1 2 .  § .2 . Lucu­
lentam, quae eft inter hanc Illuftr s vekbòtzii et Ser- 
vianam Definitionem , Confonantiam , multis probare 
Argumentis effet lumen Soli inferre. Quamobrem nos 
etiam , ubi Servii Definitionem explicuerimus , verbum 
non amplius addimus. Sed tranfimus ad Definitionem 
T  utoris.
§. XIV.
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§. XIV.
Tutor quid fit definitur.
Tradit illam imperator §. 2. biß it. de Tutel item 
PAULLUS §. i . D. eoa. et fic fe habet : Tutores ju  it 
qui eam vim ac pot e fìat em habent. Eam vim ac potejiatemy 
quae fcilicet eil in Capite libero, ad tuendum eum , qui 
per aetatem fe defendere nequit, Jureque Civili data eli 
vel permiffa. Ad nonnam hujus Definitionis poííiint for­
mari et aliae, quae huic aequivalent ex Definitionibus 
Tutelae §. X II 1. receniitis. Ita v. gr. ex Definitione 
Verbotziana, haec exfculpitur Tutorum Definitio :
Tutores funt qui Poteffatem ad tuendum eum, qui 
ob imperfeclam Aetatem fe defendere nequit, de jure 
datam atque permiflam habent.
§' XV.
Ratione' ordinis indicata, agitur l )  de Perjonis, quibus 
Tutores dantur , fieu' de Pupillis.
Vidimus quid fit Tutela ( §. I i  - X III ) , quid T u ­
tor ( §. X IV  ) ? jam videamus : I ) quinam Tutores ac­
cipiant, feu qui fubfint Tutelae? I I )  qui Tutores effe 
poiint, vel non pollint ? III ) quot fint Tutelae Speci­
es? I V )  quid fit Officium Tutorum? V ) quibus de­
nique modis finiatur Tutela ? Quod igitur primum at­
tinet, in poteitate Tutorum funt , qui per aetatem fe  
defendere nequeunt { §. V i l i  - X I ) ,  quique uno nomine 
vocantur Pupilli.
§. XVI.
Quorum Definitio traditur, et explicatur.
Sunt autem Pupilli quod ad Definitionem: Homines 
impuberes fui juris, ludov . aug. vvürfeel 'jurispr. Civ.
C 2 Defii.it.
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Definit. §. 501 ,  Pupillus quidem vi hominis fui, idem 
eft quod pupulus diminutivum a pupo , iignificatque 
minutum puerum , tenerum infantem ; fed deinceps 
translatum eft hoc vocabulum ad orbos Parentibus , et 
fub Tutore agentes impuberes liberos. Vid. faber , in 
T hefauro Erudit. Scholafl. voc. Pupa, barn ab. brissonius , 
de Verb. Signif. voc. Pupillus, c a l v in u s , in Lexic. Ju rid . 
voc. ead. Reife ergo dicimus in Deiinitione Pupilli, quod 
Pupilli iint
( i ) Impuberes, i, e. nondum puberes. Pubertas 
alia eft Phyfxca, Moralis alia, vvo lf. J u r .  Nat. Part. V II. 
§. 274. 767. illius ratio praecipue habetur in Matrimo­
niis ineundis; haec in negotiis civilibus attenditur, con- 
fìftitque in eo , ut quis iit ea boni ac mali notitia jn- 
ftrudlus, ut per fe de Actionibus fuis ftatuere polHt : 
illa naturaliter aeitimatur ex habitu Corporis, haec ex 
habitu Atjimi ; quoniam autem hi habitus, non qui­
dem neceffario et femper , plerumque tamen iimul et 
certo tempore fe exfer.ere obiervantur , ideo a Legisla­
tore Civili Pubertas in univerfum certo Annorum ma­
inerò adftringitur. Jure nimirum Romano, et Hungarico 
veteri, ad Pubertatem requiruntur in maiculis Anni 
quattuordecim, in feminis Anni duodecim. L.x.C. quand. 
Tut. vel Cur. ejje defin. L. 5. D. qui te fiam. fac. pof. pr.Jnfi.de 
Nupt. L. 2. D. de vulg. Subß. Decr. Trip. Part. /. 777. 1 1 1. §.4. 
jure autem Hungarico novo mafculi pariter ac femellae 
legitimae aetatis, feu puberes funt duodecim Annorum. 
Decret. Trip. Part. L TU. 1 1 1 . §. 3. in c u t . Commission, sys- 
TEm at. Obferv. 2. ad eit. Tit.
Impuberes ergo , qui et illegitimae aetatis nomi­
nantur, funt, qui infra hos Annas vitam agunt: adeo- 
que Jure Romano impuberes intelligunrur mafculi mino­
res
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fes quattuordecim annorum, puellae minores duodecim. 
-CAius Lib. II. InfL Tit. a. §.2. jure autem Hungarico no­
vo, impubes dicitur et mas, et femina duodecim Annis 
minor. Decret. Irip. Part. I. Tit. 1 1 1 .  §. 5.
( 2 ) Haud inepte additur etiam in Definitione Pu­
pilli : fu i juris. Eo enim his verbis aurigamur, ut do­
ceamus Pupilli nomine non aetatem tantum, fed condi­
tionem etiam Status fignificari : omnis nimirum Pupil­
lus eft impubes; fed non omnis impubes eil Pupillus. 
Pupillus etenim praeterquam quod fit impubes, debet 
elle fui juris ( a ) .  Unde, quum quilibet Poteftate Pa-
G 3 tria
(a) Sui juris eft, qui nullius Poteftati fubjeflus eft. lud. aug. vvürf- 
felffurispr. Civ. Defin. §. 54. Decr. Tr. Part. /. T. \ 1 2. pr. Quum au­
tem Poreftas alia (it Patria, Dominica alia, et ab utraque toto 
caelo differat Tutela (<$.Vili, IX); Pupillos Cui juris ejle , id eft, 
nec Patriae nec Dominicae Poteftati fubeflè, res eft eleftro per- 
lucentior. p r. ln(i. de his, qui fui vel a Len. ju r. funt. coli, cum 
p r. Infl. de Tutel. Pupilli itaque iunt Patresfamilias ; quilibet 
enim (uae patefiatis ( fui juris ) five pubes, fi ve impubes dicitur 
Paterfamilias, ait ulpianus in L. 4. D. de his qui fui vel alieni 
juris fùnt. Quia tamen Tutela etiam eft Poteftas (§. II, I V ) ;  
refte magno cujacio videtur eos, qui fub Tutoribus agunt, non 
prorfus eile lui juris. Obfervat. Lib. XXV. C a p .i8. Sui juris ni­
mirum dicuntur Pupilli per eminentiam refpeSlu Poteftatis Pa­
trum , et Dominorum , quibus non lubfunt ; led non funt fui 
juris inipetfta Poteftate Tutorum. Conf. janüs a c o st a , IC ius 
praeftantifìtmus, et folo praeceptore fuo Magno Cujacio, mi­
nor, ad pr. Infl. de Tutel. Appellantur Pupilli Patresfamilias , 
id eli, qui in Domo Dominium habent. L. 195. §. 1. D. de 
Verb. Signifr icd Domum non dirigunt. Quo reipiciens s. paul- 
Los Enfi, ad Galat. Caf). 14. f. 1 , 2 .  innuit: euanti impare 
pa v ilu i Her?- f i ! , non differt a Servo, cum fit Dominus ou:niumy S  
Jed fub Tutoribus.
tria folutus, fit fui juris ( b ) .  Potedas autem Patri® 
folvatur morte Patris, emancipatione item filli , pr et 
§. 6. Inftit. quib. mod jus Poteß. Pate. (oh. Leeret. Trip* 
Part. I  Tít. 56. § i. et arg. Tit. B. et 56. Conf. joah. 
jony Dijjert. de ufu et Aucìorit. '(uns Rom. in tìuns;. cir­
ca Dotir. de Patria Poteftate. §. 19. reide pomponius L. 
239 D. de Verhör. Signif. alserit: Pupillum effe, qui cum 
impubes eit,  defit in- poteftate Patris effe, aut morte*, 
aut exnancipatione.
§. X V Í L
Ex ea elicitur, quibus dentur et non dentur Tut or er,-
Ex Definitione Pupilli: ( X V I.) patet : ut [ 1] Tuto* 
rem non, ut olim, feminae puberes accip ant ( §. XI ),. 
fed [2] impuberes mafculi pariter ac feminae. Jure ta­
men Hungarico, hodie etiam: Virgines et puellas quam- 
diu viro non nupferint femper fub alterius Tutela et 
potedate perfidere condat. Decret. Trip. Part. I. Tit. 1 1 2.. 
§ i . Quem nihilominus verbötzii textum non effe in- 
telligendum de puellis illis , quae perfe&am etiam viro, 
rum aetatem tranfeendentes ipfaemet bona fua admr- 
nidrant, monet commissio systematica , Objerxat. ad 
cit Tit. Conf. etiam magistr. joan . kittonich, Dùb.51. 
Stephan. HUSzTi, ( ürispr. Prati. Hung. Lib. U. Tit. 27.§. 1 2. 
et quidem [3] fui juris : adeoque [4] nec Patrem ha­
bentibus , L.6  §. tilt. D. de Tutel. [5] nec Servis, L. 17 . 
D. de Tutor, et Cur. dat. ab his, qui jus dandi habent. [6]
nec
(  b ) Qui in Potedate Patria ed Servus ede neauit ; ira enim non 
edèt in Patris, fed in Domini potedate. Sui juris autem ed , 
qui nec Servus ed , nec Potei! ati Patriae fuSjeítus (nőt. a ) -  
Ergo quilibet Potedate Pattia folutus lui juris ed,-
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:nec denique Peregrinis Tutor dari poftìt. Nam pere­
grinus Jus Civitatis non habet : qui autem Jure Civi­
tatis caret , is nec Jure Libertatis alicui Civitati pro­
priae, feu Civilis gaudere potei!:. Et quidem nomi­
narim qui pofét fare Quìritum liber e/Je is , qui in rume­
rò Quiri turn non eß ? cicero in f  Orat, pro A . Caecinna; 
quum hi multa habeant jura Civitati fuae propria, quo­
rum unum idque praecipuum eft pofteftio Libertatis, vves- 
TENBERG. Prine. fu r . fec. ord. Digeft. Tit. de Statu Botn. §. 
54 - 59. j. a costa ad Rubr. pr. et § .2 . Inft. deCapit.de- 
fiiinut. muret, ad d. §. 2. Inft. Qui vero liber non e ft, 
in Tutela efte nequit. Ergo peregrinis Tutor dari non 
poteft.
r §. XVIII.
Agitur II) de Perforas, quae Tutores effe pojfunt, vel non
pofsunt-
Inquiramus I I )  qui Tutores ede poftint ? Et di­
cimus : omnes qui funt homines liberi, et ad tuen­
dum Pupillum habiles Tutelam fufeipere polle ( §. V - 
V i l i ) .  Ergo Tutores efte nequeunt 1 )  Servi. L.22.D .
de t eft am. tut- L- 3 e- D- de R - f  Decret- Trip art- Part-1. Tit. 
12.1. §. 3. STEPH. HUSZTI, jurisprud. Fradi- Burg, l ib ■ IL  
Tit- 27. §.4. 2 )  Peregrini ( §. X V II, 6 )■  3 )  Milites,
Epifcopi, et Monachi; quia ad tuendum Pupillum in­
habiles cenfentur propterca, quod vix vacat illis alie­
nis negotiis fefe immifeere , fi munere fuo vite fungi 
velint-_§ 1 4 Inft- de Excufat- Tut- L. 4. C- qui dar. Tut. p os, 
L  52- C de Epif. et Cleric• Decr■ Trip. Part- /• Tit■ 122. § 3. 
4 )  Impuberes et Minores, quia h:s nondum adeo per- 
feaum  eit per aetatem animi judicium , ut fua etiam 
negotia per fe rite curare poillnt, ideoque aetati illo­
rum
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rum nec fu  arum rerum admìniftratio commetti! ur, fed ipfí 
T u  coi e , vel Curatote opus habent. Cui uutem ferendum 
s.fi> tßt Vitt orem et Jub Tutela confittiti, et iterimi e um eleni 
t[ie Curatorem, et Jub Cura agere? L  5. C de le gitivi-Tut or. 
§ .1 3 .  Inft de Excujat- Tut. Decreti Trip. Part-/. Tit, 1 17. §. *. 
Tìt. i22. §.8- STEPH. HuszTi , Jurispr. Prall. Hung. Lib. IL 
Tit. 27. §. 18. 5 ) Prodigi ; verendum enim ed" ne is ,
qui neque tempus neque finem expenjarum habet,, fed bona 
Jua dilacerando et dijfipando profudit, etiam Pupilli Bona 
dilapidet. Et talis Homo ipfe in Curatione eil. L. 1. D.. 
de Curat, fur. L. 1 2. §. 2. D. de Tut. et Curat, dat. Decr. T ip . 
Part. L Tit. 1 2 i . § ,2 . Tit. 1 23. §. 3. 6 ) Furiofi, mente
capti, Turdi, muti, morbo fontico laborantes; quia lai 
ob animi vel corporis vitium defendere Pupillum non 
poiTunt , et ipiimet Curatore indigent. L.pen. D. de Tut. 
/.. 1. §- 2 ,3 .  eod- §. 7. Inft■ de Excujat. Tut■ Decr■ Trip. Part: L 
Tit. 122- §.5. Tit. 124- §-4. 7 ) MuLeres ; has enim ar­
cet a Tutela rerum forenfium, adminiflrationisque Bo­
norum ignorantia , utque tribus verbis com pletar oim 
nia, imbecillis conditio fexus ; quia Tutela virile offici- 
cium e fi. L. 1 ó.pn-D- de Tut- Munus virile , et ultra Sexum 
femineae infirmitatis. l.. \. C qumd-Mul- Tut. Quae infir­
mitas ipfas Mulieres perpetuae olim Tutelae fubjebias 
reddebat ( §• X I, 1), a cunclisque civilibus, vel publi­
cis Muneribus prohibebat. L  1, D. de R. f .  ampl. hubeuus, 
Obfiervat: fur. Humanior■ L ib-I i l  Cap- XÌ. steph. h u s z t i » 
ffurispr Prall. Uung. Lib- IL Tit 28. §. 6- Jam vero T u te­
la etiam Munus eil. Publicum, quod paucis eíl adilru- 
enduiiL
§• X V IIIL
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§. X V IIÍI.
lu i e7ani Munus effe Publicum Perdonale dernòrfiratur.
Munus proprie eft, necefjarìo obimus lege, more ,
imperiove ejus, <77/i jubendi habet pot eft at em, ait marcia- ' 
Nus , i// L. 214. D. deV.S. Conf. c u ja c iu s , inRecit. ad 
L. 194. D. F. ubi hanc L. 214 . exponit. Munus 
autem Publicum eft adminiftratio certorum negotiorum 
Rei, Tea, utilitatis publicae cauda, fine Dignitate, gratis 
vel etiam damno Patrimonii, et fumtibus adminiftran- 
tis,, expediendorum, vvolf. fu r. Nat. Part. vili. §. 930. 
cu ja c iu s  , in Comment. ad Ruhr. Cod. de 'Muner. Patrim. 
E it que Patrimoniale aliud, quod fumtibus patrimonii , et 
d a m n is  adminiftrantis- expeditur. L. iá . §. 18. D. de Mun. 
et Hon. Aliud Perfonale, quod animi frovifime , et cor­
poralis laboris intentione, fine aliquo gerentis detrimento per­
petratur. d. L. %. i. Tale jam eft Tutela, quippe
i ) Subire Tutelam neceflario tenetur quilibet , fi 
fit habilis. Quia Tutela poteftas eft jure Civili data ac 
permifia ( §. X I I ) .  jure autem Civili introduilum eft,i > 
quod Tutela invitis etiam inponatur. L. 9. D. de Mun- et 
Hon. L. i.p r  D. de vacat- et excufat- Mun- coli, cum pr- Infi­
de Excufat■ Tut. In ftatu enim naturali ad Tutelam fu- 
fcipiendam cogi nemo poteft. vvolf. fur. Nat- Part. vii,
§. 844. fed conftitutis Civitatibus, quia ad curam1 Rei- 
publicae pertinet etiam illa Pupillorum, Superiori ( a  ) 
competit Jus- Leges ferendi, Confvetudines introducendi»
D Magi-
(a )  Ví Je, fis , illvstr. l . b. de vvólff, pur. Nat. Part. vm. 7,-8. 
Item L . 2. §. 1. D . qui jet. lut. ve1  Curat, ubi divus severus 
feri bit Càffio Ru fino ; Omnem me rationem aiV ìbere fiubveniendh pu­
p illis 3 cum ad publicam curam pertineat, licuere omnibus w /oj Et
Nov. 72 ,-
Magiítrat usque creandi, quibus Cives ad Tutelam fub- 
eundam cogantur. Tutela ergo propterea, quod illam 
obice inviti etiam debeant, lege, more, imperiove ejus, 
qui jubendi 'habet poteilatem , Munus eli publicum.
2 )  Tutela eft gratis, line Dignitatis gradu, et fine 
fumtibus adminiitrantis, expedienda. Nec enim Mércé­
déin pro Tutelae ad minidratione Tutor exigere potei! ; 
quum illa Beneficium fit Parentibus Pupilli, ipfique Pu­
pilla praeditum, vvolf. 'fur- Nat. Part. v 11. §.834.. 837. 
Q jia  tamen Beneficia funt rependenda , aequum eft, ut 
finita T u te la , pro eadem fideliter et utiliter gefta, Ho­
norarium quoddam Tutari folvutur. vvolf. fur. Nat- Part. 
vii. § 909. Unde Jure Hungarico Honorarii loco Sexta 
redituum pupillarium pars Tutori determinata eft. Art. 
68 § .7 . Ami 17 15 .  Nec cum Dignitatis gradu -con­
juncto eft T u te la ; Tutor enim manet homo privatus,, 
non eft Magiitratus, non habet auctoritatem aliquam 
publicam , qualis tribuitur illis , qui Honores gerunt. 
Propter quam rationem negatur etiam a m "»destino T u ­
tela Munus efie Reipublicae in L. 6. §• 1 5. D. ite Excnjat. 
( b ) Denique nec cum fumtibus Tutoris eft Tutela ad- 
jminiftranda; cum nulla plane iit ratio cur Tutor furatus 
% .  É0- ; - , in pupil-
NoV. 72. in i  ubi IMPERATO* justtnianus le , Pat'-em m.
rum qui fibi auxiliari nequeunt ( pupillorum), vocat. Ergo Turela 
admiaiftratio certorum negotiorum Reipublicae canffä iufcipien- 
dorum, a deoque Munus eilè Publicum , re£te dicitur.
( b ) In interpretatione hujus §. 15. L. 6. D. de ExcuC mire le tor­
quent Interpretes, cu a c iu s , in not. ad pr. ln(l. de Excuf Tutor, 
ve/ Curat, pu avie hunc $. éllé fpurium, léd poitea muravit 
Sententiam i 1 Commentario ad d. Tit. Pand Noitra conjectu­
ra e lli Tutela non eft Manus Reipublicae, i. e. T u  ia non
eit Magi-
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in* pupillam de propriis fäcere debeat, vvolf: 'Jur-Nat 
Part-vii. § 84.5. Ulpianus, i/; L  3. §. «//■  D. Ubi pii pii, 
educ* vel mor. deb- Patet igitur quod Tuteh Munus űc' 
Publicum, idque Perfqnùle.
Unde inferimus, quod qui Munus Publicum Perfo- 
naie fuftinere nequeunt , illi nec Tutores effe poffunt. 
Ex quo' Principio nova ratione demonitrari poteff, cur' 
illi, quos §. X V III: Tutores effe non polle' vidimus , 
a . Tutela arceantur. Conf. il l u s t r . heinf.c c iu s , Element 
f  ur. fecund- ord Panaeä- Pan. iv; §• 292,. Nos vero
§• xx:
Agitur: I I I )  de Speciehus Tutelae. Primo de Teß attieni ari&'
Tutela.
Tranfimus ad Tutelae Species. Tutores vel irauie*- 
diate ab Jure Civili, hoc eft, Lege dantur, vel Lege Civili 
permittuntur dari a Teltatoribus et Magiftratibus (§.XII). 
Species ergo Tutelae funt tres: Teftamentaria, Legiti­
ma , et Dativa.
( Í )  T U T E L A M  T E ST A M E N T A R IA M  1 ]  defini­
mus, quod f it , quae gerenda alicui voluntate ultima te- - 
flatoris committitur. D 2 2 J Őri­
ért: M agiflra tu sn o n  eft officium' publicum in fpecie fic di— 
flum , ku Honor, Adminillratio icilicet Reipublicae cum Dig- 
nitatis gradu contingens. L. 14. pr. D. de Mun. et Hon. Sed T u ­
tela eft Munus C iv ile , i. e. officium eft privati Hominis. Di- 
ftingvebatur enim Populus Romanus ratione pignitatis in M a-- 
giftrarus , et Privatos. V el, quae jam apud alios etiam inveni­
tur Auclores Sententia : Tutela non eft Munus RéipubVcae, leu
publicum, h. e. acn inifiatio negotiolum, ciac d irefe, et 
principaliter ad Salutem , er-utilitatem totius l eipublicae ten­
dunt ; i cd eft Munus C ivile, leu privatum ratione f  nis, i. e. 
admini r rio negotiorum, quae principaliter et dirette ad utili­
tatem unius Civis peitinent. Confi §. V i l i -XI,
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2] Originem ejus repetimus ex XII. Tabulis. In
his ita ciutum eil a Decemviris : Pater familias uti le-
gasfit fuper pecunia, Tutelave fuae r e i , ita jus e flo Hujus 
Legis verbis bis, ufi legaffit fuae re i, ita jus efio, tanjfima 
pQteflas tributa videtur Tutelas quojae conflit nendi, tradente 
Pomponio in L. 120. D- deV -S - i. e. concetTum effe vi­
detur cuilibet tettatoti jus dandi Tutorem  in quemlibet 
Pupillum Heredem a Te inilitutum. Sed quia teftatori» 
qua tali, jus in Pe r fona m Pupilli nullum, verum tan­
tum in Pecuniam a Te relictam competit; Tutela vero 
datur in Perfonas ( §. V i l i  X ) :  id  i nterpretatio le co an­
gulatum eß, vel Legum , vel au dórit at e "fura con bit nenti­
um. d. L. 1 20. Atque adeo IG t i , et Leges fequutae , 
verba Legis X II Tabularum ad Patriam Foteilatem re- 
itririgentes , de Tolis Patribus , qui , non modo Bono­
rum a Te profedorum , Ted omnium , quae Pu pilli fo­
ren t, ipiius etiam Perfonae refpectu, Tutores ordinare 
poterant,, Decemviros intelligi voluerunt Latiorem 
fenfum tamen ha denus conferv iru n t, ut cuilibet teita- 
tori jus darent Pupillis Heredibus fuis dandi Tutore m 
ad res Hereditarias a Te r eli.das. ulr. huber. DiqreJJ. fu  f i ­
ni an. Lib. III. Cab. 3. Prae led. ad Infi. Tit. de Tutel. <§.3. et 
Praeleff. adfifirweSl'. Tit- de Te fiam-Tu': § 1 .  Qriando jam 
fponte defluimus ad Divifionem Tutelae Teitamentariae, 
Hanc enim
*
§. X X I .
'Divifione ejus in p r o  briam , et Impropriam-
3 ]  Dividimus in Propriam et Impropriam , Teu 
Quali talem.
Tutela Tei ament ari a Propria eft, cum Parentes li­
beris Tuis impuberibus , quos proxime in Potevate ha­
bent ,
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bent, Tutores dant T elam en to , vel Codicillis T e la - 
mento confirmatis L 1. pr. L. 3. D. de Teß. Tut.
Ex hac Definitione fequitur. 1 J Tutorem T e la ­
mento folus Pacer, vel avus paternus, qui liberos in po- 
t'itate proxime habet, dare potei. Tutela enim Telam en- 
taria effectus eil Patriae Potelatis ( §. X X ) : hinc nec
Mater , nec Avia, nec alia extranea Perlona Tutorem 
Telia.nento conlituere potei. 2 ]  Tutor hic tantum 
libens in potelate Patria conlitutis dari potei. Ergo 
rette datur etiam exheredatis , quia Patriam Pote la ­
tem exheredatio non folvit. Polumis ; hi enim quoties 
de commodo eoru n agitur , pro jam natis habentur. 
L  7. D. de Stat- Ho n. Commodum autem polum i e l  , 
Tutorem ei ex te Lomento, et judicio Patris effe, quum 
Pater praelinatur Tiberis Tuis et p o le , et velle optime 
conlilere. L- nh.pr.C- de Curat-Tu iof L- 22 §• ült- ad L, 
'Jul- de aduit. Nepotibus , fi morte avi in Patris fui Po- 
telatem  non recidant, quod fit quando Pater ante 
mortuus vel emancipatus fuerit. §• 3. hiß■ de 'lutei- L. 2. 
§. 2. D- de Teßa n. Tut. Patrem enim habenti ‘Tutor dari 
non potei (§ . X V II, 4 ) . 3] Tutores autem T e la -
mento dari poffant omnes , cum quibus e l  telam enti 
f a i  io na uva. L- 22. D. de Teßam- Tut. Quia feil cet Tu­
tor hic datur T elam ento , ad Tutelam ita demum ha­
bilis cenfetur , fi jus ex telamento aliquid capiendi ha­
beat, i- e. fi telamenti falionem  paffwam hab.at: 
adeoqte dari poffunt etiam Servi, non quidem qua ta­
les ( X V III , 1 ) ,  fed ut Libertatem exfpeftantes. 
Proinde, qui proprium Servum Tutorem delin at, hoc 
agere debet, ut liberum faciat, alienus vero quem li­
berare nequit, fic dandus e l , fi liber erit. §. \ a u  i 
tejl tut- Quamvis autem proprium Servum telator n >n
D 3 dixerit
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dixerit exprede liberum , ipfa tamen Tutoris datio , li*, 
bertatem e i , ut neceilarium confequens ex praedurita 
voluntate tribuit. L. 3 2- §. 2. D . de teftarn. Tut- Furiosi, 
et minores, non qua tales ( §• X V I I I ) ,  fed quod fpe- 
retur illos brevi ad fa nam mentem redituros , hos aeta­
tem impleturos. §. 2. Inft. qui teji. tut. dar- medio vero 
tempore dabitur a Magillratu Curator. L- io- §. 7. D. de 
Excufat. 4 ]  Quia Tutela, haec eil: Teftamentaria , 
aeque conditionis ac temporis adjedtionem , ac alia in 
teftamento fcripta, recipit;, adeoque-Tutor Teftamen- 
to dari poteft a certo tempore , ad certum tempus 
fub conditione, ufque ad conditionem- §. 3- hifi. qui tefi... 
tut. dar. L- 8. §. 2. D. de teßam. Tui:.
Et haec omnia Ju re  etiam Hungarico ita fere fe 
habent. Decr- Trip. Tart- l  Tit- 1 14. Tit- 56 . §. i. id quod 
certo eli indicio ex Jure Romano haec ede mutuata- 
Tutela Teftamentaria impropria eft i j  cum Pater 
liberis emancipatis, vel 2 ] , Codicillis teitamento non 
condrmatis , vel 3 J Mater liberis fuis Heredibus initi- 
tu tis , aliufve extraneus pupillo. Heredi inftituto, dat 
Tutorem . L  i- §• i- L- 3. D de Confina. Tut-vel Cur. §. ult. 
Jnß. de Tutel. In his enim ca lì b u s , quud deficit replen­
dum a M agillratu, ab eoque tales Tutores confirmandi 
funt. Et quidem d a Patre dati funt, omnimodo^ i. e. 
fine inquifitione, et fatisdatione. Si a Matre vel alio 
extraneo confirmabunt Magillratus majores cum inquifi­
tion e, minores cum fatisdatione-
§. XXII.
Secundo de Tutela Legitima , ejusque Definitione, Funda­
mento , Divißove-
(II) T U T E L A  L E G IT IM A  eft quae omnino de­
ficiente
ta
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fidente teihmentaria, fine fado Hominis, ex Legis dif- 
p olinone, delei tur proximis Succefibribus ab inteftato.
Fundamentum ejus continetur hac Regula: Qnó
Hereditas ab inteftato redit, eo et Tutela pervenit. Z.73. 
D. de R .0  Decr- Trip. Part. i-Tit - iió-  pr. Quia enim T u ­
tela beneficium elt Parentibus Pupilli, iplisque Pupillis 
praelii tum ; quique ab intellato fuccedit ex praefumta 
Defundi benefaciendi voluntate fuccedit. Quaedam ve­
ro Perfonae, ad mutua Beneficia praedanda, fpeciali ra­
tione obligantur : proximi SuccelTores ab intellato T u ­
telam naturaliter in fe lufc-pere debent, vvolf. Jur.N at. 
Part. vir. §. 8 3 4 -S38. et §• 1030- 1034. Accedunt aliae 
e ju r a t i o n e s ,  -qua naturales, qua civiles, ut nempe 
ubi SubceiF.onis elt emolumentum , ibi et Tutelae onus 
e fle debeat. §. un. Inß. de tegit. Patr. Tut. L. \ o. D. de R. 0  
utque , iidem tueantur Bona , ne dilapidentur , ad quos 
legitima Hereditas, (feu Succdlio ab intellato, pertinet. 
L. i . pr. D. de legit Tut.
Quum itaque Tutela 'legitima fit indar SucceTonis 
ab intellato: «quia hujus alia ratio fuit Jure veteri, quod 
in prioribus XÍIT Titulis Lib. III  Inftitotionum fufe ex­
ponit J ustinianus, aha eil Jure novo , per Novell. 118. 
rede Tutela etiam legitima -condituitur duplex: Vetus, 
et Nova-
( A )  Vetus erat quadruplex. 1]  Leg't: ma Agna­
torum Tutela elt, quae ex Lege XII Tabularum defer­
tur proximis agnatis, et gentilibus, pr. hiß. de leg. agn-Tut.
Jure ergo veteri hi foli funt Tutores legitim i, non 
vero cognati. Sunt autem Agnati, qui per virilis fexus 
Perfonas Cognatione jundi funt. L. 7, D. a e /egit. Tut. § 1. 
Inß. eod. dwiduntúrque in ílride didos Agnatos, et Gen­
tiles. Hi lünt, qui ex eadem Gente, illi, qui ex eadem
Familia
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Familia prodeunt; Gens enim continet plures Fam ilias, 
Familia Gentis pars eit. Conf. h e in e c c . /mt.kom. hß. Lib. 
IU , Tu. 2. §• 2. a m p l is - o tto  Commeta■ ad. §- i- Ißt. de 
leßit. agnat. Tut. Jure etiam Hungarico idem obtinet, 
ut Agnati praeferantur Cognatis in Tutela fubeunda. 
Decr. Tr. Part. 1. Tu'. 1 1 6- fr- ec §. t.
2 J Legitima Patronorum Tutela e i l ,  quae ex in­
terpretatione Legis XII Tabularum ,. defertur Patronis , 
eorumque liberis in libertos nianumiiibs impuberes. Vid. 
§. un- Inß. de leg. patr. Tut.
3] Legitima Parentum Tutela e il, quae exemplo
Legitimae Patronorum T u telae , defertur Patri, in libe­
ros emancipatos impuberes. §. un- de kg. Parent. Tut- L  }■  
§. ult. de Leg. Tut.
4 ]  Legitima Fiduciaria Tutela e il ,  quae poft 
mortem Patris emancipatoris, deiermr liberis non eman­
cipatis , et perfetta e aetatis, in emancipatos impuberes
§. un- Inß. de fiduc• Tut-
§. XXIII.
P e  Tutela Legitima Nova-
(  B )  Tutela Legitima Nova fubdividitur in Ordi­
nariam et Extraordinariam, feu, ut alii loqui malunt, m 
Regularem et Irregularem.
Ordinaria eil,, quae defertur proximis, live Agnatis, 
five Cognatis, fuccedentibus ab inteilato.
Uti enim poftquam Gentilium Succemones abolevit 
Praetor Edicto Unde Cognati ; Gentilitiae Tutelae in de- 
fvetudinem abierunt : ita J u s t in ia n u s  difcrimen Agna­
torum et Cognatorum in SucceTone et Tutela fuilulit r 
omnefque Sangui ne junctos , fola grad. um praerogativa:, 
tam in hereditate, quam T u te la , cenferi vo lu it, con­
venienter
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veftienter Juri Naturae, Nov. 118 . Cap. 4 , et 5, Qucd ft 
autem piures fine ejusdem gradus : Tutela non ei potis- 
fimum qui aetate vel peritia praecellit , quia id Lex di­
judicare nequit, imponitur; fed ex aequo ad omnes 
pertinet. §. ult- Inß. de Gap. dem. ita tamen ut adminiftra- 
tio uni decerni pofik.
Jure Hungarico, Cognati, non nifi deficientibus per 
omnia Agnatis, ad 1 utelam exercendam admittuntur. 
pejr. Trip. Part-1. Tit. 116 , §. 1. liocque Jure aetatis et­
iam ratio habetur, ita ut tam ex Agnatis, quam Cogna­
tis majores annis excludant aetate minores. Pdrt- 1. Tit> 
i i 7- §. 3-
Extraordinaria Tute]a eft, quae Matri et Aviae vo­
lentibus defertur, dummodo renuncient SGti Veik jani 
praefidio , et fecundis Nuptiis. Nov. 1 1 8. Cap. 5. et Autb. 
Matri et Artae- C. quand. n.ul. off. Tut. Mortuo enim Pa­
rente alterutro, vices ejus naturaliter tranfeunt in iuper- 
ititem, hanov. Centin. Oeconom. Wotjii. %. 4^0. Poteftas 
ergo Patria naturalis, quae antea utrique Parenti com­
munis erat, vvolv . Ju r .  Nat. part. vii. § 661. transfer­
tur integre in Parentem fupérftitem Conlèquenter li-- 
beri manent in Parentis fuperftitis Pqteftate. Haecque 
ita fe habent Jure Naturali. Sed Jure R o m a n o  Poteftas 
Patria competit tantum Patri, eaque eft propria Civitmr 
Romanorum. §, 2. inß. dt Patt. Potevate. Hoc ergo Iure 
liberi funt in Patris folius Poteftate, et Matre fuperfti- 
te , et poft mortem ejus : nec Mater liberos fuos poft
mortem etiam Patris in poteftate habet, vel Tutelarti 
illorum habere poteft ( §. XVIIT, 7). Parente autem 
utroque mortuo, Parentes fuperioris gradus, ut av i,
{>aternus , et maternus, aviaeque, paterna , et materna, i non fuerint praedefun&i, habebunt nepotes fuos non-
E  dum
dum educatos in Poteilate Patria naturali, vvo lf. fu r .  
Nat-Part. v ii- §. 6 6 o, 6 6  i. 833.  84.3. Sed Jure Romano 
foli Avo paterno competit Patria Poteftas. §. 3. Inftit• de 
Patr. Potefi. aviae, et avus maternus plane nullam in ne­
potes fuos habent poteftatem. Neque tutelam illorum 
conièqui polTunt ( §. X V III , 7. et §. XX - X XII ).
JU S T IN IA N U S  ( a )  itaque per mißt Matri et Aviae 
( paternae et maternae, avo etiam materno ) fecundum 
Hereditatis ordinem fubire Tutelam filii aut nepotis. Pas­
que omnibus a latere cognatis quoad Tutelam praetulit , te- 
l'lamentariis folii Tutoribus praecedentibus* Nov■ 1 18 . Cap. 5. 
Quo Jure et nos Hungari utim ur, vocamusque hanc 
Tutelae Speciem Naturalem et Legitimam fìntili ( b ). 
Decr■ Trip. Part. I  'Jit. 1 1 3 . pr. Artic. 58. § . 1 3 .  Anni 17 15 -
Nimi-
( a )  A n te  Ju ftin ian u m  q u id em  etia m  aliq u aten u s h o c  in tro d u flu m  
erar. L. 1 .  L . 3. C. quanti. mul. tut. off. Sed  jure Pandeftarum  n o n  
o b t in u it , nifi ípecialiter e lle t a P rin cip e  in d u ltu m . L . ult. D . de 
Tutel.
( b )  A p p e lla tio n is  hujus ration em  reddit stf.ph . h u s z t i , Ju r v p r . P ra ll.
H m g. Lib.W . T it. 28  3. h is v e rb is : Pater,  A iater , adde A v i ,
A v ia e q u e , dicuntur Tutores naturales firnul et levitim i. Naturales ,  
quod ad tuendas proles fuas , et omne commodum iis procurandum  
Ju r e  N a t u e  dantur Decket. Trip. Part. I. T it. 5 3 . §. ult. Legitim i 
quod eis a Lege etiam C iv ili delata fit  Tutela. A tq u e  h cic  ob ièr- 
v e s  v e l im : 1 ) eam  n o b is  m entem  lè d e re , q u o d  haec T u te la e  
S p e c ies  hanc praecipue ob  caudam  audiat naturalis e t ia m , quod  
proprie  P a t e r ,  M a t e r ,  P arentesque luperioris grad u s L ib e ro s  fu o s  
in P o te v a te  P atria  n a tu ra li, adeoque non in T u te la  v v o lf . fu r .  
N at. Part. v ii . §. 8 4 3 . h ab ean t; veru m  quia Poteftas haec P atria  
M a t r i s , A v i  m a te rn i,  A viarum que c iv ile s  e ftè ftu s n u llo s p rod u cit, 
Ju r e  R o m an o  et H a n g a r ic o  nulla eft ; fed T u t e la  tantum  iis per 
has Leges, delata e ft : quum  tam en  T u to r ib u s  quoque com perar
patria
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Nimirum Jure quoque Hungarico Poteftas Patria foli Pa-' 
tri com petit, Mater in liberos Civilem Poteftatem non 
habet, arg. Decr. Trip. Part■ 1. Tit. 5 1. s t e p h . h u s z t i , 
rispr. Prati. Hang Lib. 1. Tit. 9. § .2 . joaN. Jom ', DiJjert. 
de ujti et auBorit. f^ur. Rom. in hang, circa DoBr. cie'P atria 
Poteßate. §. 5- Confequenter nec Patre praemortuo Po­
teftas Patria ad Matrem tranfit. Vid. s t e p h . h u s z t i , l.c. 
fed Mater quamdiu titulum et nomen Mariti fui prae­
mortui geíferit, et ad fecundas nuptias fe non transtu­
lerit Tutelam filii, et filiae gerere exercereque permit­
titur Decr. Trip■ Part. i  Tit. 1 1 3  :pr. Haud fecus Patre 
decedente, fi hic emancipatus non erat, Pupilli ejus in 
Avi paterni Poteftate Patria manebunt. Teer. Trip. Part I. 
Tit. 5 1. §. 2. Si vero Pater emancipatus deceflerit, et 
Mater fuperftes fuerit, Tutela ad Matrem pertinebit,-  
Decret. Trip. Part. I. Tit. 1 1 3  : pr. et §. 4. Matre etiam fa­
tis concedente, Liberi in Poteftatem Avi fui paterni re­
ine i dere debebunt. Decret. Trip. Part. I. Tit.56. §. 1. N e o  
autem Avus maternus, nec Aviae, paterna , et mater­
n a , Nepotes in Poteftate habent Patria Leer, Trip. Parti.
E 2 T itJ
P atria P o te r a s  naturala v v o l f . pur.Nat. P a rtija . 5 .8 4 1? . recte haec' 
Poteftas ia  L ib e ro s nom inatur Tutela naturalis finml. 1  H a e c  e jus­
dem steph . h uszti loc. cit. verba : Agnati et Cognati legitim  Tutores 
nuncupantur tantum eo , quod educatio F  atrum Sororumque fuorum  
Ju r e  Naturae non incumbat,  feci tantum Lege C h ili, cum  grano fa­
lis  funt accipienda : quum  Legitim am  A gn ato ru m  C ogn atorum ­
que T u te la m  etiam  ratione naturali n i t i ,  res fit extra contro- 
verfiae aleam  polita ( §. X X H ) :  quidquid contra adferat ile u st . 
t. B. h ekr . c e  c r c c E i i ,  in Comment. ad Hugón. G rotti, de Ju re  
Belli ac Pacis Lib. I I . Cap. 4 . §• 1 . litt: f. Prep, 3. et 7, Jrem  fa- 
m uel L. b . c e  c c c c E ji ,  J  ur. C ivil. Centrav. T it Fand, de Tut eh 
Quaefl. 3. qui tam en in  Addition, ad Parent, not. loc. cit. j fc *  
celile Sententia,
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Tit. 5 1 .  §. 3. fed Tutelam  naturalem et legitimam N e­
potum gerere , ii ordo Succeffionis in Bona non obfiat 
Decr. Trip. Part-1. Tit. 11-3. § 4. Tit.ixiS.fr.  ut permit- 
.-fantur Juris ratio poiiulat. -  -----------
Equidem Patrear'etiam , Avumque paternum T u te­
lam legitimam et naturalem Liberorum Nepotumque 
.exercere fupportareve dicit il l u s t r . v e r b ö t z iu s  , Decr. 
Trip. Part. I. Tit . 1 1 3. §. 1. 3. fed difp i fit ion em hujus Titu­
l i  de 'Tutela paterna, addo , et Avi paterni , magis ad 
Potefiatem Patriam referendam e fe  monet c o m m issio  s y s ­
t e m a t i  c a  Ob fer v. 2 . ad cit. Tit.
■§. X XIV . ... -
'T ertio  de Tutela D ativa , ejus Definitione , et a quibus
detur.
( I I I )  Tertia Species Tutelae eft. T G T E L A  D A­
T IV A  , feu Honoraria , vel Atiliana. Hanc definimus :
Tutela Dativa efi, quae deficiente Tettata erniaria, et 
.'Legitima, vel etiam fiifpenfa Teftamentaria, a Magiftratu, 
ex poteftate fpeciali Lege fibi concefla , defertur ei , 
qui ad illam fubeundam idoneus judicatur.
Haec Definitio oftendit tum qui habeant jus dandi 
T u tores, tu n quibus in caufiìs, quo modo, et qui de­
nsant dari. P.oinde íj  videbim ys, qui habeant jus dandi 
T u tores? A i  hanc Quaeftionem refpondemus cum ui p ia ­
no  . Tutoris datio neque imperii efi , neque jurisdióiionis , 
fe d  ei fo li , cui Lex hanc potefiatem dedit, competit. I  6. § 2. 
D de Tutel. Pitenim furisaiflio ex mente Legum Roma­
narum , fenfu firictio i funata , notat , potefiatem publi- 
c a ip , feu jus notarne Superioris da faiiis Hominum.
.cogito-
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ebgnofcendi, Legesque ad ea applicandi , Magiflratui , 
qua tali competentem, quaeque officio ejus ex jure or­
dinario a majoribus recepto inéit. Imperium autem fen­
ili itidem ítrictiori, eit Poteitas publica, feu jus no­
mine Superioris Leges faétis cum effectu , i. e. vel 
cum modica coercitione , vel etiam cum graviori poe­
n a , applicandi, Magiftratui, qua tali competens. Tu­
toris autem datio officio Magilirntus non inéit, nec ei 
vi Magiilratus fui competit; defcendit quippe ex fpeci- 
ali Lege, neque ad illos, quibus fpeciali illa Lege con- 
ceffa non eit , pertinet: ut hoc fimul atque illas Le­
ges , per quas Tutoris datio quibusdam Magiitratibus 
delata e it , numerato cenfu exhibebimus, cuique liqui­
dum erit.
1 )  Prima fuit Lex Al i'ia , non proprie dicta Lex , 
fed Plebifcitu n , quod quo tempore iit rogatum non fa­
tis quidem conitar, fed A- V. C. 567 an quius eile 
verifiiRile e it ; quia L iv iu s tunc 'meminit Tutoris Hi [pa­
lae a Praetore et Trib- Plebis petiti. Uh. XXXIX. Cap. 9. 
Hac enim Lege cautum erat, ut Praet r Urbanus T u ­
tores daret, cum majore parte Tribunorum Plebis, pr* 
Infi- de Ati/. Tut.
2 )  Deinde, quia Lex Atilia tantum Romae habu­
it locum , Lege 'Julia et Titia profpeftum eit, ut et in 
Provinciis, a Praefidibus Tutores darentur, d. pr. Infl. -de 
Ati/. Tut.
3 ) Porro, quia ex diétis Legibus Tutores abfqoe
inq ultione dabantur , neque dati compellebantur f i  (ci­
pőre Tutelam , Claudius Imperator , de re Tutelari val­
de follicitus, fan út, ut Tutores a Confulibus darentur 
extra ordi i un cum inquiiitione. §. a- M it. de Atii. Tut. 
svETuN. Claud- Cap. 2.3. Quod et Trajani aetate obfer-
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vatum effe, tellis eil plinius secundus, Lib. IX  Fti/i. 
13 . §■  16. 1 1
4 )  Poitea, M. Antoninus Philofophus Praetorem T u ­
telarem te c k , qui diligentius, quam Confules tot aliis 
negotiis obruti, de Tutoribus tractaret , hancque cu­
ram fuicioeret- d. §. 3. Inß,
5 )  Poftmodiun, Romae Praefectus U rb i, et Prae­
tor Tutelaris, L.pen- §. 3. D. de Excujat. in Provinciis 
au em Praefides , vel Proconfules , nec non Legati Pro- 
confulum , vel Magiftr-atus Municipales jufíii Praefidis , 
ii non magnae eifent Pupillorum facultates, Tutores cre­
arunt. §. 4. Inß. de Atii- Tut.
6 ) 1  andemque ßnßinianus Imperator Magiftratibus
Municipalibus id índuííit etiam non exipedlata jufiicne 
Praeiidum , dummodo facultates Pupilli non excedant 
500 Solidos, feu Aureos (quorum unum hodierna fo ­
ra pro Aureo Hungarico , monente hubero PraeleB- 
ad Tit-Inß. de Atii-Tut. §.4. accipiunt), et adhibeatur Epi- 
fcopus loci. §-s-Inß. de Atii. Tut. L- 30. C  deEpiJc. aud.
§. XXV.
Tutores quibus in caujjìs, quo modo, et qui dentur ?
Inquiramus 2 ] quando Tutelae Dativae locus fit? 
Datur vero a Magiitratu Tutor in his caullis : 1 ) Gene­
raliter,  fi nullus omnino Tutor i i t ,  nec fperetur, fed 
pioifus deficiat et T eitamentaria et Legiurra Tutela. 
Tutela enim Dativa eil tantum in fi bfidium , in eum fi­
nem, ut defedtum Teftatoris et Sangvinis Magiiliatus 
iu  p leat, introdurla. Tutor autem qui in hrc cai fla 
datur dicitur Perpetuus. 2 )  Specialiter/  ubi Tutela Te- 
ílamentaria fuípenía e i l ;  quamdiu enim iperatur Tutela
T e  ila-
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Tefta ment aria , Legitima cellát. L .n .p r .  D. de Teftam. tut. 
Confequens ergo eit, quod fi Tutor in Teftamento fub 
conditione, aut ex certo Die datus iit ( §. XXI, 4 ) ,  
vel pure quidem , fed Hereditas nondum adita fit, tam- 
diu Tutor a Magiftratu rede dabitur. §• 1 ■ hiß. de Atil.Tut. 
Item fl Tutor ab Hoftibus captus f it , vel Reipublicae 
caulfa aoiit , donec revertatur, vel fi aegrotet, et in­
terim Pupillo aut Hereditas adeunda, aut dos promitten­
da , vel reftitutio poftulanda erat, dabatur Tutor a Ma­
giftratu. §.2- Inft■ de Atii. Tut• L i.C. in quib. cauf.Tut. hab, 
L. p- D. de Tat■ et Cur. dat. Hos autem cafus de legitimo 
etiam Tutore intelligendos elfe L. 1. §. 2. D. de Legitim. 
Tut. innuit. Tutor in his cauilis datus vocatur Tempo­
rarius.
3 ] Modum dandae Tutelae quod attinet, T uto­
rem Magiftratus fecundum fuam jurisdictionem debet da­
re- § 4. Inft- de Atii. Tut. imperator dicit Jurisdidionem , 
pro loco, intra quem exercetur. Magiftratus ergo T u ­
torem dare potent tantum Pupillis , Jurisdidioni fuae 
ratione Domicilii, vel Bonorum, fubjedis L. un. C. ubi 
pet. Tut. L. 27. D. de Tut. et Cur. dat. Et quidem non 
tantum praefentibus , fed et abfentibus , neque tantum 
fcientibus, fed et ignorantibus, et invitis. L. <r. L. 6. D. 
eod. Quumque Tutoris a Magiftram datio fit adus le­
gitimus , qui in totum vitiatur per temporis vel condi­
tionis adjedionem, Tutorem Magiftratus dare debet 
pure, non fub Conditione, nec in Diem, vel ex Die. 
L  6. §. i - D. de Tutel- L .q ^ .D -  de R. f .  Omni autem Die 
poterit Tutor dari- L- è. §. 2. D. de Tut. et Cur. dat. In- 
fuper ad modum dandi Tutoris fpedat, quod is debeat 
creari a Magiftratibus majoribus praemifta inquifitione, 
in mores et facultates Tutoris, L. 21- §. 5. D. eod. a
minori-
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minoribus cum Satisdatione, pr. §. ult. Infiit. de Satisdat. 
Tutor.
4 ] Q«ia Tutela Dativa defertur ei , qui ad illam 
fubeundam idoneus judicatur, facile reddi poterit ratio 
cur 1 ) Magiilratus creare non poift £e i pium- L. 4- D. 
de Tutor, vel Curator, dat. Se enim idoneum in propria 
eauila judicare debet nemo. 2 ) Si intra territorium 
Magi liratus Municipalis defint , qui idonei videantur eile 
Tutores, officium Magiflratuum iit inquirere ex vicinis 
Civitatibus honeiliilimum quemque, et nomina Praefidi 
Provinciae mittere , non ip lls arbitrium dandi fibi vin­
dicare. L. 24. D. eod.
Jure Hungarico Tutoris datio ad Principem, hujus- 
que nomine in Tranliilvania ad Excelfum Regium Gu­
bernium , et Patronum ( a  ) (peci at ; quoniam defi­
cientibus cunilis Fratribus Jus Succeffonis' in Princi­
pem et Patronum redundare folet Unde etiam Tutela 
Dativa nuncupatur Principis et Patronorum Tutela, b e ­
vet. Tnp. Tart. L Tit. 1 1 5. pr. §• 2. Adde steph . h u szti ,, 
jfurispr. Tradì. Hung. Ltb. II. Tit. XXIX..
§. XXVI.
Indicatur IV )  quid fit Officium Tutorum generatine 
Partes ejus enumerantur.
Sequitur quartum inflittiti noilri membrum, ubi 
agimus de Officio Tutorum. Hoc generaliter diximus 
§• V III  confidere in e o , ut omnia ad utilitatem Pu­
pii! uurrr
( a )  Per Patronns heic intelligimus Domirros Terreflres, itrm Judi­
ces , Senatumque in Civitatibus. Conf. glossa ad Leeret. 'Trip. 
Lat. Hmg. Part. J. Tit. 1 15.  et Index Verborum Latino Hmgavic. 
in D arei. Trip, voc» Patronus.
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pili orum referant. Specialiter Officium Tutorum ccnfi- 
deratur vel quoad Tutelam fufcipiendam , vel quoad iu- 
fc.pcam admmiitrandam. Quae ad Tutelam recte fufci­
piendam pertinent, videbimus Gap. III- Quomodo et­
iam circa Perfonam, et Bona Pupilli verfari debeat Ad- 
mmiitratio Tutelae, ibidem dicendi locus erit commo­
dus Heic producamus in apricum Adminiftratioucm 
Tutelae, quatenus illa vertitur circa Negotia PVpUii. 
Cum itaque Tutoris iit, defendere Pupillum adverius il­
los, qui obligando ad aliquid damna illi darent cc- V I<1. 
Ad niniilratio Tutelae circa Negotia Pupilli, confiftit in 
interpofitione Autom atis. De hac idcirco paucis eit 
agendum.
xxvir.
Auctoritas Tutorum quid fit definitur , quando, et quomodo
fit interponenda difquiritur.
Au&oritas, ab augendo d i t a , fignificat A tum  con- 
iìlìo , et jure aliquem inftruendi, augendique. Avfiorem 
autem alicui effe, notat, non modo fvaforem , fed et 
approbatorem, ducemve agendi effe. Unde
A U C TO R ITA S TU TO RU M  eft approbatio nego­
t ii ,  quod a Pupillo cum extraneo geritur , a praefente 
Tutore , in ipfo negotio exprefle, et pure, interpoliti. 
L. 3. L  8. D- de AuBor. et Cor Jens. Tut- L. 25. §.4. D. de 
acquir. vel omit- hered. Ex hac Definitione liquet
I ] Quando fit interponenda Autoritás? Quando 
fcilicet ( 1 ) aliquod negotium a Pupillo geritur. Ergo 
fi ipfe Tutor gerat negotium aliquod, tunc non A u to ­
ritärem interponit, fed ipfe agit- Crnfequenter ii Pu­
pillus iit infans, vel abiens, Autoritás Tutoris in t 'r-
F poni
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poni nequit. L a . de a dm. et per. Tut. ( 2 )  Quando
geritur cum extraneo- Ergo T utor non potelf effe Aucto 
in re ad fé pertinente.§. tilt. InJì.aeAuólàTut. ( 3 ) Q ì^P” 
do Pupillus Conditionem luam facit deteriorem. Hoc 
autem fit ubi aliquid de Patrimonio fuo dim ittit, idque 
minuit. §. 2. biß. quib- alien, licet vel non. vel fe obligat 
aliis pr. et §. 1. foß-.tod. Quia enim Pupillus impubes 
e it ( §. XVI ) ,  ob que lubricum aetatis facile circumve­
niri poteft, Tutor i.d, quod Perfonae Pupilli deeft, fua 
approbatione fupplere debet (§ . V I I I ) .  Quando autem 
Pupillus fuam Conditionem facit meliorem- v. gr. quan­
do ita vél Patrimonium auget, vel fe ab al:qua obliga­
tione liberat, vel alium libi obligat, ut nihil ipfe v r  
ciiiim praeitare teneatur; ut approbatio negotii a T u ­
tore interponatur, nulla poitulat neceilkgs ( a )  pr. in fi.
de AuHoritTut. .
I I ]  Quomodo fit interponenda Auctoritas? T u ­
tor enim Auctor fieri debet praeiens, volens, et fciens, 
quid agatur. L. 1. §. i- L. 14. D . de Auct■ Tut. Alias qui 
pofiét negotium quod geritur, approbare? Et interpo­
nenda eft Auktoritás in ipfo negotio, p u re , non pofi: 
'. m tempus ,
r a j  p ft celebris Quaeftio : An Pupillus obliterar naturaliter fine con- 
fenfii T u to ris . A ileritur vu lgo  , atque ea penitus oblidet -cogita­
tiones plerorumque Ju ris  Interpretum  opinio. N o s contra nega­
m us cum  ILLUSTRISS. L. BAROKIB. CHRIST. DE VVOLFF , Jlir . Nat. 
Tart. v ii . §. 8 9 5 - 8 9 7 .  et sam . de c o cc eji,, fu r. Civ. Contro'vA'it. 
Fa l le t. <k Paci. Ouaeft. xxx. item  cum  steph . h u szti , fiurispr.
- Praä.-H ’tpo: I Jh U . Ttf. 51. §. 5. cujus tamen, quam addit in 
his verbis , ratio : natu al ter ß obligaretur Pupillus, obligaretur 
propter copfén i <m_3 atqui cqnßhßim Pupilli, fine Tutor e, Lex irritat, 
et inbabiiitat, profeci o nihil ad rhombu m ;■ quum conlenlus * upil- 
ì ì ,  ut impuberis (§. X V I ,  1 *  naturaliter fit nullus.
tem pus, nec fub conditione, nec per Epiítolam , vel 
nunciuin. L  8- L. y- §• 5* U- ctó §. 2. Infi eod- Q uippe', 
quum Auctoritas approDatio fit n egotii, poftquam res 
cognita et explorata e it , ex animi deliberatione eft in­
terponenda ; et quidem, ita, ut itatim incurrat in fen- 
fus, appareatque actum efle foltemnem.
Tutores Jure etiam Hungarico, in eundis catillis et 
negotiis Pupillorum procedendi, et omnia rite expedi­
endi habere AuCtoritatem, diferte et exprellis verbis ade­
rit illu str is  V1ÌRB0TZIUS, Decr. Trift-Part-L Tit. 1 26. §. 1-
§. XXVIII.
Reeenfientur V  ) Modi , quibus Tutela finitur.
Reliant Modi quibus Tutela finitur. Sunt autem 
Modi illi duo. Tutela enim finitur vel fado Hominis 
per Excufationem , et Sufpedi remotionem. §• ult. Irfiit. 
qttib. mod- Tut. fin- de quibus nos infra Cap. III. vel ipfo 
Jure.
Ipfo Ju re , itidem dupliciter finitur Tutela: vel ( 0  
Modis illis, qui furit communes’ omnibus Tutelae Speci- 
ebus , vel ( 2 ) Modis illis , qui tantum ad Species quas­
dam Tutelae pertinent. Ex his porro modis, funt alii, 
quibus finitur Tutela omnimodo; funt item alii, qui­
bus non omnimodo finitur Tutela.
( 1 ) Omnimodo et omnis Tutela finitur dupliciter', 
f i ]  Pubertate, quae Jure Romano in feminis Annis 12 , 
in mafculis Annis 14 , Jure autem Hungarico Novo in 
utrisque Annis 12 eli definita- Confi §. XVI. [ 2] Mor­
te Naturali et C ivili, immo et omni Capitis Df minuti­
one Pupilli. §. 1. 3, 4. luft- qutb. mod.Tui.fin- Qui enim 
mortuus eli Defenfore, et adminiftratore Bonorum am-
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piius non habet opus. Qui Capitis deminutionem quam- 
cumque eft palliis in Tutela eife nequit. Si enim per 
maximam am ifit Libertatem , v. gr. ii ab Holle fit cap­
tu s, erit fervus: ii media peremit Jus Civitatis, v. gr. 
ii in Infulam deportatus iit ( intellige proximum pu­
bertati, et delinquendi effe capacem Pupillum , L. i 1 1 .  
D. de R-j f.) ,  fit peregrinus : ii minima jura Familiae
tollantur, v. gr. ii arrogatus fit ab aliquo, erit alieni 
juris , fubjetlus Poteilati Patriae arrogantis. Jam vero 
nec fervi, nec peregrini, nec alieno juri fubje&i, in 
Tutela elle poliunt. Conf. §. X V II.’
Omnis quidem Tutela perit, fed non omnimodo , 
Morte Naturali et Civili Tutoris ; quamdiu enim impu­
bes eil Pupillus , alius deinde Tutor dandus eil. d. §. 3. 
4. bfi. qtnb. niQd. Tut. fin. Et mortuus amplius Tutelam  
adminiltrare nequit, maximamqae vel mediam Capitis 
deminutionem pallas , i. e. fervus, vel peregrinus T u ­
tor effe nequit ( §. X V II I) . Maxima autem et med a 
Capitis deminutio morti comparamur, et Mors Civilis 
vocari folent. L 209-D. de R . J .
( 2 )  Dixi praeterea eife modos, quibus Species 
tantum quaedam Tutelae finiantur- Sic f ■ ] Legitima 
Agnatorum Tutela finitur minima Capitis deminutione 
Tutoris ; quia tunc itatu Familiae excidet Agnatus , 
adeoque jus Agnationis corrumpetur ( X X II ) .  Quod 
tamen jure novo ufum non habet (jS- X X III) . [ 2 ]  T u ­
tela Teilamentaria finitur per conditionis vel temporis 
e xi {lentia in , fi Tutor ad certum tem pus, vel ad cer­
tam conditionem ufque datus fuerit. §• 2. In (i. auib• mod. 
Tut. fin. Conf §. X X I, 4.
Atque
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Atque has Tutelae Solutiones Jure etiam Hunga- 
rico valere diferte liquet ex his Juris Patrii locis : 
Dekret. Íripart. Part. I. Tit.i 1 3. §. i . Tit.i 12 . §. 1, Part. II. 
Tu. 52. §. 5. Part. I. Tit. 1 2 1 .  § . 1 . 3 , 4 .
C A P U T  S E C U N D U M .
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§. i.
Rejicitur barbara vox r Curatela.
JTGimus de Tutela, liquitur C U R A T IO , feti CU RA,
a curando diöa. Barbarum vero eft Vocabulum : 
Curatela, nec apud melioris notae Scriptores reperitur, 
quia hi Curationem, vel Curam femper dicunt. Conf. barn, 
b r is s o n , de pferb. Signific. voc-Cura, Curatio, juhan. f r id . 
n o lTe n ii Hexte. I at. Iingv. Antibarb. Part. Etymolog. SeiI. 1. 
voc. Curatela. Haec de Nomine.
§. II.a; > # a  -
Definitur Curatio , et Curator.
Definiri poteft C U R A T I O ;  vis ac poteftas in Ca­
pite libero, ad tuenda Bona eorum, qui rebus fuis quo­
quo modo íupereiTe non poliunt, jure conilituta-
C U R A T O R E S  autem fiunt, qui vim ac poteila- 
tem , ad tuenda Bona eorum , qui rebus fuis fuperede 
non poTunt, Jure conilitutam habent.
Has Definitiones ii conferas , cum iis quae Cap■ J. 
de Tutoribus diäa fiunt, patebit ea fere ad Curatores
F 3 etiam
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edam pertinere ; adeoque reéte modestinum L-iK.pr.D-  
de Excttfat. pronunciaffe : in paucijfimis dißare Curatores ,
a Tutoribus-
Quia igitur de Tutoribus pauilo prolixius differui- 
mus, libebit, immo licebit nobis hoc in Capite compen­
dii facere orationis operam.
Atque adeo breviter heic agemus I ) de illis qui 
Curatores accipiunt, I I )  de illis a quibus Curatores 
dantur, I H )  de Officio Curatorum, IV )  de Diffe­
rentia Tutelae et Curae , denique V  ) de modis fini­
endi Curationem.
§. I I I.
Agitur l )  de Perfonts, quibus Curator datur.
I l l i , qui Curatores accipiunt, funt quicumque vel 
ob aetatem, vel ob anim i, aut corporis vitium, rebus 
fuis fupereffe non poffunt. Ergo
i ] Ob aetatem Curatores dantur Minoribus, feu 
Minorennibus ( a )  ; nam mafculi puberes , et feminae
viri-
(  a ) Minores , fèti Minorennes dicuntur, quibus per aetatem non­
dum eft adeo perfeftum judicium, ut negotia fua rite curare 
norint. Qui ergo iint Minores naturaliter determinari debet ex 
judicio , quod in aflionibus fuis produnt ; fed quia difficilis ad­
modum illa eilet determinatio , placuit juris Civilis Conditoribus 
Minorennitatem ad certum Annorum numerum refiringere , vo- 
lueruntque Juris Romani Architetti XXV  annum terminum eiTe, 
ad quem , limitemque Minorennitatis et Majorennitatis, ut Mi­
nor habeatur, qui nondum vigefirnum quintum aetatis annum 
complevit, Majorennis autem qui eumdern complevit. Confi 
W olf. pur. Nat. Part. v ii . §, 768. cujacius , de dìverf. teir.por. 
Praefcript. et Terminis Cap. X X IX . Jure Hungarico imperio?ae
aetates
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viripotentes ufque tid vigefimum quintum annum com­
pletum , ex Comlicatione Divi Marci velint nolint Cu­
ratores accipiunt ( b )  : quia licet puberes fin t, adhuc
tamen
aetatis, feu Minores fim t, mafculi, qui infra viginri quattuor,
ftfiminaa, quae infra íédecim annos , vitam agunt. Decr. Tripart. 
Part. I. Tit. ix i. § . 2 , 3 .
(b  )  Multi contendunt, eile in arbitrio Ädolefcentum, an velint Cu­
ratore n petere , an ipfi Bona administrare ? fi quidem accepe­
rint , eum debere tunc tenere uique ad annum vigefimam quin­
tum. Tota Quaestio in eo e t ,  ut intelligatur , quid iit Fűtö­
vein peterei quod denotat, non tantum dicere Pupillum eile fine 
Tutore, et rogare Magilíraiam , ut det Tutorem; fed finml ali­
quem nominare. L. 2. §. 2 I). qui pet. Tut. L. 2. et L. 6. C. eod. 
L. 2. §. 3. D. de Magijlr. convenienti. jam non poteil alius pe­
tere Curatorem Minori, id eft, ei aliquem nominare, fed ipiè 
debet hoc facere velit, nolit. Contrarium Itatuentes decepit 
§. a. Inß. de Curatorib. quem intellexerunt ita, Adoldcentem fi 
velit accipere Curatorem, fi nolit non ; fed vult hoc nihil aliud 
quam quod non 'obtrudi pofiit Adolescenti hic, vel ille Curator, 
fed accipit ipfu.n quem ille petit , et nominat. Hunc in mo­
dum explicandum eile Illuftrem quoque Verbötzium Decr. Trip. 
Part. I. Tu. 124. §. 3. aulì or nobis eft auctor Indicis verborum 
L  nino Hunc arici in Decretum Tripartitum vnc. 'lutor, qui ait : Cu­
ratori azonok adnak, kik Tutort. De azt,  a m  az Árvák va­
laßt nah. NB. Magoknak valók pedig még nem lehetnek. Et ideo 
hodie in perfectam ufjue Aetatem , Adolescentes Curatorum auxilio 
reguntur , nec ante rei fia> adminiftratio eis committi debebit, quam­
vis bene rem ínam aerentibus. ulpianus, L. 1. §.3. D . de Mitior. 
Si tamen Adolefcens nolit petere Curatorem, cogitur remediis 
Praetoriis, fcilicet mulfitae didtione, et pignorum captione; fi ta­
rnen non faciat , et contumax fit , potelt Praetor ei bonis inter­
dicere, L. 27 pr. D. de Minor. L. 3. §. 2. D. de Tutel, et tunc 
tanquam Prodigus arcioiet Curatorem , i. e. Agnati petent. Confi 
Ge r a r d . NooDT, ad Tilt. D. de Minor. M de Tutor, et Curai, dot, 
et qui pet. Tut.
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tamen ejus aetatis fant, ut Eia negotia tueri non pos- 
iint ( c ). pr- Jnji. di Cutatorii>• Et horum Minorum Cura 
praecipuam inflittiti noftri hoc Capite pertraciaadi Ma­
teriam facit. Datur tamen et Pupillis oh aetatem hoc 
cafu Curator, ii Futorem Pupillus reipia habeat , fed ad 
adminiitrandum non iit idoneus, vtl ob aliquam ratio­
nem ad tempus a I utela excufetur. Habenti emm T u ­
torem Tutor dai i non poteft.
jure quoque. Hungarico oh aetatem Curationi fub- 
f.int Minores (  not. a. b. )  mafculi, et femellae. Equi- 
dem refert il l u s t r is  v e r b o t z iu s , D e crei. Tripart. p a r i. 1. 
Tit xyi. § .i. et Tit. 1 13  $  i. Puellas etiam poft tempora 
legitimae aetatis, infra maritationis tempus fub Tutela 
e fle , et inde s t e p h . h u s z t i Lib. I I  7>7.3 3. §.3. folis maf- 
culis Curatores dari efferre conatur- Sed non fuit Ver- 
bötz o mens , quam effe vult Hufetius , etenim ille ubi 
Puellas legitimae etiam aetatis Tutelae fubefle dixi t , 
hoc vocabulum fenfu latiori accepit , moreque receptis- 
fimo, quo ple ri que A ud ores, multi etiam ICti veteres 
non femper accurate Tutelam a Curatione diftingvunt , 
et maxime Poetae fubinde confundunt, apud quos T u ­
telae nomen generale eft, ufurpavit. Patet hoc luculente 
ex collatione 4. DecrTr. Part. /  Tit■ 1 24- cum §• 2 Tit.5 5.
2 ] Ob
( c )  Hinc, faepe laudatus stephanus huszti, furisprud. Prati. Hung. 
Lib. II. Tit. 2,1. §. 2. quamquam GloiTarn vulgarem recipiat de 
dandis vel non dandis Minr^i Curatoribus; vellet tamen invitis 
etiam Adoleicentibus dari Curatores. E;us Verba, quia notatu 
omnino digna funt, apponere placet : l 'tinam etiam in viti dari
deberent, cum certifftmum (it puberes pados, n>n effe adhuc eius ae­
tatis , ut fua negotia per fe ipjos prudenter tueri, adminißrare pos- 
ffnt ; nec adeo avocarentur ab experientia Scientiarum, in medie 
Reipublicae neccßariarunt.
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2. ] Ob Animi vitium Curator datur Furioíis et Pro­
digis. Hi enim licet majores vigniti quinque annis 
fint, tamen in Curatione iunt Agnatorum, ex Lege duo­
decim Tabularum. §. j . Infi. de Curator. Sed jure novo 
Curatores accipiunt a Magiftratu cauiPa cognita. L. 6. D. 
de Curat, fu rio f qui tamen li qui habiles íme in familia , 
illos praeterire non folet. L. 13 D. L. 5. C. eod.
Per Furiofos Decemviri intellexerunt omnes, qui 
nullum rationis ufum habent, fed in omnibus errant, 
ad omnia caectitiunt. Furor enim mentis eft ad omnia 
caecitas, ma jusque eft quam infama, feu amentia, eademq1, 
dementia, affectio fcilicet animi, lumine mentis carens : 
ut cicero  haec diftingvit definitque Tufculan. Quaefi. Lib. 
III. et Leges feparant. Eft quidem Furiofus etiam de­
mens , et in eo conveniunt, quod neuter fanae mentis 
fit , fed hoc peculiare habent, quod Furiofus rabie ani­
mi agitetur, laepe cum intervallis, mente captus cae­
citate quieta, fed continua laboret- Furioii quippe ha­
bent intervalla vel obfcura et brevia, vel perfpicua et 
longiora, de prioribus elegantiflime celsus in Z.18. §. 
1. de acquir. pofj. fi forte in confpeBu inumbratae quie­
tis fu it ' conflitutus , cum furor languet magis quam in­
term ittit, et tunc nihil reffe agunt ; ~ fed remiffonis 
longioris , et dilucidorum intervallorum tempore quam­
vis Curatoris maneat creatio , adminiftratio tamen ejus 
cefsat, ut J ustinianus decidit in L.6C - de Cur. fur. In- 
fanis autem, feu dementibus, vel mente captis, ftultis- 
que illis, qui mente non integra nec plane caeca uturr- 
t u r , feu qui ftupidiores iimplicioresve funt , et in re­
bus feriis deridendos fe praebent, iic tamen ut non in 
omnibus eorum aberret mens,  Lege X II Tabularum 
Curator non eil datus} fed Magiftratibus relinqueban-
G tur*
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ta r , a quibus Curatores his mente captis etiam dandi 
funt. §. 4. ln/i. de Curat.
Prodigos dicimus, quibus ob luxuriam, et fumtus 
inianos Bonis interdictum eit. L i .  L . 10 .D .  de Curat- fur. 
Hi cum furiofis paflim comparantur , quia furioforum 
exitum quod ad Bona patiuntur, ut d . piu s  loquitur in 
L.\z.  § .2 .0 . deTut.dat. Moraliter fola quidem luxuria 
Prodigum conitituit, fed quia fedi res e i t , et incer­
tum quoad ufque morum infania proceííerit, cognitio 
Magiftràtus adhibenda e i t , qui ii infanabilem reperiat, 
Bonis interdicet : juridice igitur duo in Prodigo requi­
runtur: effrenes fumtus, et prohibitio Magiltratus.
Jure etiam Hungarico Curatores dantur furiofis, de­
mentibus , mente captis , et lunaticis , Decr. Trip. Part. 1. 
77/. 1 24. § 4. coll, cum §.2. 77/. 55. funt autem lu­
natici, qui morbo lunatico laborant, Lunare um vero 
morbum quidam explicant infaniae genus , quo aegri 
per intervalla divexantur. Alii hoc nomine Epilepfiaan 
fignificari cenfent. Sed Verb'òtzius Lunaticum furioso 
a i jungens, fatis aperte fignihcat, inanimo habuilfe fe de 
infaniae magis fpecie , quam de morbo comitiali loqui. 
Hoc modo explicatur u lpian u s  etiam , qui in L  43. §.6. 
D de Aedi-if. editi. Lmarhntn mancipium memorat , a 
b a r n , brisso nìo  de Verb- Signi/ voc- Lunaticus.
3 ] Ob Corporis vitium Curatores dantur flirdis , 
m utis, perpetuo morbo laborantibus; quia nec hi re­
bus fuis fupereffe poifunt. § . 4.  laß. de Curat.
§. IV .
I I )  De iliis , a quibus Ciratores dantur.
Dantur autem Curatores ab eisdem Magiítratibus a
quibus
quibus et Tutores §. \. Inß. de Curat. Omnis ergo Cura 
proprie eft Dativa. Quia Teftamento Curator dari non 
poteft , Lege enim X li  Tabularum tributa eft Poteitas 
tantum de Tutela, non etiam de Cura difponendi- Si 
tamen Teftamento datus fuerit Curator, confirmabitur a 
Magiftratu , ut lervetur voluntas Teftatoris. L. 6. D. de 
Confimi. Tut• Neque Legitima hodie eft Cura Agnati fu- 
riofo vel prodigo a Magiftratu dati, eo ipfo enim quod 
a Magiftratu detur, non a L e g e , oftenditur Dativam 
hanc etiam efte Curationem«
Jure Hungarico Curatores dantur eodem modo, or­
dine , et ab iisdem , Lege fcilicet, vel Magifiratibus , 
quo , et a quibus Tritores dantur. Beer. Tripart- Part. I. 
Tit. i 24. §• 3 , 4. et Tit-qq. §.2. Teftamento tamen 
Adolefcentibus non confentientibus, et rationis compo- 
tibus , a Patre Curator dari non poteft. Beer. Trip. Part. L 
T it-\i\- §. 2, fed ipű folent fibi petere Curatores. For­
mulam , qua nos Curatorem conftituimus , exhibere 
haud abs re fore judicavimus
nos M A R I A  T H E R E S I A ,  dei  gra­
t ia  ROMANORUM I M P E R A T R I X ,  AC GER­
M ANIAE , HUNGÁRIÁÉ , BOHEMJAEQü E "REGI­
N A , ARCHIDUX A U S T R IA E , PRINCEPS TR A N S- 
SILVAN I AE , E T  SICULORUM COMES. Memo­
riae commendamus tenore prae [entium , fignif'cantes quibus 
expedit univerßs, quod Generojiis Adolejceus Alexius , Ti­
tius Generofe Gabrielis quondam Kendeffi de Malom - Viz , 
ex Generofa Sufanna Bánff, Confort e fua fufeeptus , et 
progenitus, coram NOBIS per fon aliter cor.fiìtutas, Jforte , 
et libere confefus ejt, parit er (pie retulit hunc in modum : 
Qualiter idem Patens, in imperfetta aetate Je  conßitutum
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efss advertens, ideo de Renis et Bonis Ju h  , uti conveni­
ens et expediens foret , proffpicere minime valeret ; confi jus  
fnnul praeclaro Candori , infignibus Äffe elibus falam uberri­
me plurimis conteßaüs, caetens denique Animi Dotibus , 
quibus Idem Divinitus ornatus confpiceretur, et in quibus 
praefidium procejjura DEO benedicente eiusdem aetas ad no­
bilem finem habere poffet, Fidelis N O STR I Sincere NO­
B IS  Dilecti , Spectabilis ac Magnifici CO M ITIS JO- 
AN N IS L Á Z Á R  L. BARONIS DE GY A LA K Ú T  A , 
Confiliarii N O STR I in Transfilvania Gubernii Actualis 
Intimi,  et Fidelium NOSTRORUM  Statuum et Or­
dinum in eodem Principatu , Praefidentis : Eundem
Comitem , Univerforutn Bonorum fuorum , ipfum fure  
Paterno - Maternoqae - Avitico concernentium , nec non Caus- 
■ fa r  am ratione eorurndem Bonorum coram quovis fudice et 
Jfufiidiario Regni motarum , vel movendarum in peculiarem 
et Legitimum Curatorem , Defenforem , et Henipo- 
tentiarium fiecifset , conflituiffet , et ordii, Afset, prout 
N O STRO  in coifpeilu e l e g i t cmßituit et ordinavit, dMs 
Eidem plenariam et omnimodam poi effatis Facultatem Calif­
fi as fu  as univerfas tam per ipfum contra alios , quam per 
alios quoslibet contra ipfum, ratione Bonorum fuorum uri- 
verfornm , et Proventus eorum profequendi , aejerminandi- 
qus , Procuratores etiam conflitusndi, eosdem revoca 'di 
et ea agendi, quaecunque furibus Conßituentjs proficua , 
u tilia , et non nociva cognoverit rite expediendi, eo ufeue 
donec ipfii conditu enti vifum fuerit , et ad per Cedi ani aeta­
tem pervenerit, ratum atque firmum fe promittens habitu- 
run puicquid per praefatum COM ITEM jOANNEM  L Á ­
Z Á R  DE G YA LA K U TA  Curatorem vidilj-cet ipfinis 
adum, ge dum , et ordinatum ratione unirerforum Bono­
rum ipfum Eaientem fure Avitico concernentium fuerit
harum
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harum NO STRARUM  vigore et teßimonio Litterarum 
mediante. Prae fent. peried- Exhib. reflit. Dalum in L i­
bera Regiaque Civitate N O S T R A  Saxonica/i Cibimi , 
Dìe Vige fima Sexta Aprilis , Anno Mille fimo Septingentefi- 
mo Quìnquagefimo Quarto.
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Leti. Coir, et Extrádat, per 
Adalbertul Somijai, de 
Csik SomìjO. Secr. G ub.
§• v.
Exponitur I II  ) Offtvium Curatorum , agiturve de Confenfu
eotu niiem.
Officium Curatorum generaliter confidit in eo , ut 
Bona eorum, qui res luas ad^imu^u^e non. poliunt, 
tueantur ( § 11). Que mad moda m autemtuTons eít pri­
mario quidem Perfonam Pupilli, fed per confequentiam 
Bona etiam ejus tueri : ita Curatoris Officium ad Per-
ib ni arti etiam ejus,  qui in Curatione e il, extenditur. Et 
quidem in fpecie Curatoris Furiofo dati Officium eil , 
corpus ac falutem Furioii, confido et opera tueri. L. 7. 
pr.D. de Curat, fur. Et ficuti Adurnidratio Tutelae cir­
ca Negotia Pupilli, confidit in interpofitione Auilori- 
tatis ( §, XXVI .  Cap. I ) :  ita quatenus Adminidratio
G 3 Curatio-
Curationis vertitur circa Negotia Minoris, ad Officium 
Curatoris pertinet, ut Conienfum ei adhibeat, imper- 
tiaturve.
Eft autem CONSENSUS C U RA TO R IS, declaratio 
Voluntatis iuae refpondentis voluntati Minoris, de re 
aliqua, effectui danda, vel impedienda, lud . aug.vvurf- 
i'EL 'Jurisprud. Civ- De fin. §-139.  Et differt ab Auctorita­
te Tutoris in eo : quod Auktoritás iit follemnis adproba- 
tio , ftatim in ipio negotio interponenda ( §. XXVII. 
Cap. I ) ;  fed Confenfus Curatoris follemnitatem nullam 
habeat- avg. L-i- § 1 3 ,  14. D- adSCt.Trebell L 1 9 . D .  de 
auB. etConJ.Tut. et poli negotium etiam interponi pofik.
§. V E
Proponuntur I V )  Differentiae inter Tutorem et Curatorem..
Atque ex DiCtis facile Differentiae inter Tutorem 
et Curatorem percipi pofiunt. Nam 1]  Tutor princi­
paliter datur Perfonis ; Curator rebus- 2 }  Tutor da­
tur Pupillo; Curator puberi, feu Adolefcenti. 3 ] Tu­
tor datur et Teftamento et a Lege; Curator omnis da­
tur a Magiftratu. 4 ]  Tutores interpohunt Aublorita- 
tem ; Curator adhibet Conienfum. 5 J Aliis modis de- 
finunt effe Tutores ; aliis Curatores.
§• V IL
Enumerantur V )  Modi finiendi Curationem.
Cura etenim fere finitur ( Stilum quippe jam dela­
bi oportet, ad Modos , quibus finitur Curatio ) :
i ) Si Minor majorennis (§. ITI. not. a )  fadlus fit» 
feu fi aetatem perfeCtam compleverit. L i- §• 2 ,3 .D.-de Mgp
2 )  Si
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2 )  Si Furiofus ad fariam mentem redierit, Prodigus 
fanos mores receperit. L- 1 ■ pr- D- de Curat- Nili autem 
Magiilratus cognoverit Prodigum frugi factum, et decre­
verit Curae fuae effe reilituendum, Curatio non finie­
tur , propter L  3 5- D. de R. f .
3 ) Si vitium corporis ceffaverit.
4 )  Si Minores veniam aetatis impetraverint Eft 
autern Venia aetatis privilegium minori conceffum, res 
fuas fine Curatore adminiitrandi. Et conceditur Anno 
vigefimo mafculis, feminis Anno decimo odiavo com­
pleto a Principe , quum folvere aliquem communi ju­
re filus Princeps poifit, iis quos morum honeftas, men- 
tisque follertia commendat- L- 2. C- de his qui ven- aefat.
Modos hos finiendi Curationem Jure quoque Hun-
garico obtinere , ipia rena ratio docet ; fed Curatio 
Puellarum, quamvis illae, perfedtam feminarum aeta­
tem fedecim lciiic.t annos compleverint, durat ad ma- 
ritationis ufque tempus , vel ad perfectam ufque viro- 
rum aetatem. Cor,t. §• xvii. Cap- I. et 111. Cap. ii.
C A P U T  T E  R  T J  U M  
D E  I I S ,  QJ LJ AE T U T O R I B U S
E T  C U R A T O R I B U S  C O M -
M U N I A  S U N T .
I.il . '
Ratio ordinis indicatur.
r> Ixim u s de Tutoribus et Curatoribus feparatim, jam 
ordo flagitat,-ut dicamus de utrifque conjun&im. 
— Tria
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Tria vulgo Tutoribus et Curatoribus communia effe di­
cuntur : Satisdatio, Excuiatio , et Sufpecti Remotio ;
fed plura etiam funt, quae Tutoribus et Curatoribus 
communia effe jure meritoque (latuere poffumus, illa 
ideo hoc ordine erunt enarranda.
§• II-
Agitur I ] de recta Sufceptione Tutelae et Curae, feu de 
Praeparatoriis Adminißrationis : i ) Inventario,
2 ) Juramento.
I]  Et Tutela et Cura reite eit fufcipienda.
liebte autem fufcipitur, fi Pupillo, Minorive profpe- 
öum cautumve iit l'atis. Quia enim inconfulta Pupillorum 
Ádolefcentumque aetas pluribus expolita eít ihíidiis, et 
captionibus, L i. pr. D. de Minor, hinc plures etiarn 
Cautiones introdubtae funt , quibus res fortunasque (it­
as falvas habere po lint : inde ergo e it , quod prius
quam Tutores et Curatores ad adminiitrationem Tute^ 
lae , et Curae admittantur, debent
i ) Inventarium , feu Repertorium facere. L 7. pr. D. 
de admmiftr. et perle. Tut■ L. 24. C de aämihiftr. Tut. vel 
Curat. L. uit. 1. C. arbitr. Tutelae; quod eit, legitima 
deferiptio omnium bonorum Pupilli , vel Minoris : id-
que ad hoc eit comparatum., ut rationes adminiitran- 
dae Tutelae vel Curae non confundantur ; fed- eo feli­
cius , et diligentius, exigi poflint. Et hoc adeo neces- 
farium e it , ut quicumque Tutorum vel Curatorum 
Inventarium facere neglexerit, quafí fufpeétus ab oih- 
cio removebitur , et plenis legitimis, quae contra eos 
interminatae funt, fubjacebit. d. L. tilt- §. r. Qua« in­
ventarii confetti o etiam Jure Hungarico neceffario re­
quiritur
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quiritur , De er et- Trip-Part-1  Tit. 1 1 5. § 4 .  Art. 6i. §. 2,  
et 3. /4a»i 1 7 1 5 ,  PAUL. PRILESZKÌ , Qnaävipart. par. Confi, 
luci- Regn. Hang. Part. 1 Lib. VI. Tit. 2. §. ni,
2 ) Inventano contecto debent Jusjurandum prae- 
fiate de Tutela et Cura ex bona fide gerenda , ad uti­
litatem Pupilli et Minoris. Nov. 72. Cap. ult. Auth. Quod 
nuat generare cft. C. de Curat. Furiofi. Q_uod eo pertinet , 
ut eos moneat Officii fu i, «t cautiores reddantur ad 
reium gubernationem, propter intei pofitam Jurisjurao- 
di religionem; nähr per jusjurandum a difpofitione Le­
g is ,  et a rationibus reddendis neutiquam excipiuntur. 
Immo , Bona quoque Tutorum , et Curatorum pro Of­
ficio ad miojft rationis Pupillo vel Adoleicenti tacite pig­
nori funt obligata. L. 2o. C. de udininißr. Tutor, vel Curat. 
Quod Jure etiam Hungarico ita fe habet Not. A- in Ver- 
hot zio illußrato ad Part. 1. Ut- 122. §-4. Hoc tamen Ju- 
re. Jusjurandum a Tutoribus et Curatoribus non exigi­
tur ; quia Polle ilio Bonorum immobilium Pupillo Mino- 
rive tacite oppigtioratorum, eum fatis fecurum prae—_ 
itare creditur.
§• HL
3 )  Satisdatione Tutorum et Curàtortm.
3 )  Debent Tutores et Curatores Satisdare. Eft 
autem Satisdatio , Cautio, qua datis fidej udori bus ca­
vent Tutores vel Curatores rem Pupilli vel Adolefcen- 
tis falvam fore- L - i .D.  qui fiatisd. cog- L i . et palfim D. 
Rem pupi/, fialv- fore- Cum igitur Satisdare proprie f i t , 
datis Fidejuffbribus cavere, Tutorum aeque atque Cura­
torum e ft, ubi Tutelam vel Curam fibi delatam fufee- 
perunt, dare praevie Fidejudores viros idoneos, ec
H locuple-
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locupletes, qui loco ipforum feie obligent, et promit­
tant in cafum, li Pupillus vel Adolefcens ex eorum 
adminiftratione damnum patiatur, finita Tutela Curaque 
damnum quodcumque datum fuerit, refarcituros : adeo, 
ut fi plures FidejuiTores dati fuerint, finguli in folidum 
teneantur, neque Beneficium Divifionis , quod ceteri 
FidejuiTores ex Epiftola D. Hadriani habent, ad Fidejus- 
fores Tutorum et Curatorum pertineat. L. ult. D. rem 
pup.falv. fore.
Non tamen omnes Satisdant, nam [ i ] Tutores 
Teftamento dati Satisdare non coguntur; quia fides eo­
rum et diligentia ab ipfo teftatore adprobata eft- pr. biß. 
de Satisd.Tut-velCur. [ 2 ]  Confirmati ex Teftamento iti­
dem non fatisdant- L. 3. D. deconf. Tut- Paternum eniin 
Teftimonium pro Satisdatione fufficit. L  7. § 5. C deCur. 
Furiof. [ 3 ]  Ex Inquifitione Tutores vel Curatores dati 
Satisdatione non onerantur ; quia idonei eleófi funt. pr. 
biß. de Satisd. Tut■ vel Cur■ Fides enim inquifitionis cedit
pro vinculo cautionis. L .i^ .in  f . D ■ deTut.dat.
§• IV .
Agitur de ipfa Tutelae vel Curae Adminiftratione.
I I ]  Tutela et Cura refte fufcepta debite eft ad- 
miniftranda.
Adminißratio latius diTa eft exercitium , feu ufus 
juris cujuspiam- hanov- Cont. Oecon. VVolff. §. 454. Qui 
debeat ergo Tutela et Cura adminiftrari, ex jure quod 
Tutor vel Curator habet in Bona , Perfonam, et Nego­
tia Pupilli vel Minoris difpalefcit- In Negotiis Pupilli 
et Minoris quid facere debeat Tutor et Curator, dixi­
mus §. X X V I, et XXVII. Cap. I- et §. V. Cap. II.
Supereft,
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Supereft, ut traäemus de Adminiftratione Tutelae et 
Curae , quatenus vel ( i ) circa Perfonas, vel ( 2 ) circa 
Res Pupillorum atque Minorum verlatur.
( 1 ) Prior pars non tam momenti, quam praece­
pti minus prolixi eft. Scilicet : Alimenta debet Tutor 
et Curator Pupillo Minorique praeftare. paftim Tit-D.ubl 
Pupil.euuc- Alimentorum autem appellatio hic compie­
rli tur alimenta tam Animi v quam Corporis , i. e. vi­
riti tn , veftimenta, te&um , famulos item necefiarios , 
et poliremo mercedes Praeceptorum, barnab.brissgnius, 
de Verb. Signifìc. toc. Alimenta■ Ergo Morum etiam difci-
plinae profpicìet Tutor vel Curator ; cum fua induftria, • 
tum Praeceptores idoneos feli gen do , quibus mercedes 
non quas minimas poterit, fed pro facultate Patrimo­
n ii, et pro dignitate natalium conftituet. L. 1 2. § .3 . D. 
de adntimflr. et fene. Tut. atque ita eum vel ftudiis li- - 
beralibus , vei artificio neceflfario, ut qualitas ingenii, 
natalium, et opum ferre videbitur, imbuendum curabit,
( 2 p  Bonorum adminiftratio , e ft , quod ad Definitio­
nem , ufus Dominii , quod ad Divifionem , vel pro­
pria, Vel vicaria, Adminiflratio Bonorum propria eft ipfi- 
us Dormni ufus Dominii fui , vel adminiflratio eorum 
per fe ipfum fadla. Adminiftratio Bonornfn ziearfde(l;\\fus 
Dominii alterius, feu adminiftratio eorum per alium fa- 
£ta. Coni celeberr: m ic h . Ch r isto ph , h an o viu s Contin. 
Oeconom. VVolß'tanae , §.454.' Quia ergo Tutoribus et 
Curatoribus competit vicaria Bonorum Pupilli vel Mino­
ris adminiftratio, confequens his eft: Tutorem et Cu­
ratorem, quantum ad providentiam adminiftrationis atti­
net, Domini loco haberi, L. 27. D. de adminiflr. et per.Tut. 
Proinde eamdem curam in Rebus et Negotiis Pupillari­
bus , et Minoris, quam bonus paterfamilias fuis ad-
H 2 hibet, >
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hibet, adeoque et culpam levem , non tamen leviifi- 
.mam, vel caíum, praeilare debet. L .^ .p r .e o d  Hinc, 
quamvis hujus rei enarratio, quam late pateat, appa­
reat, nec ut a nobis declaretur exfpedtan pofiit, [ i j  de­
bet res fartas tedlasque confervare, X  22. C. de-adminìjì. 
Tut. fructus, ajiasque res, quae tempore depereunt, op­
portune vendere, X  7,. § .1. D. eod- debitum exigere, 
.pecuniam in e rationem praediorum, aut fub ufuris col­
locare, aut fi id non pofiit commode fieri , caute re­
ponere , et refervare. X 15 .  X 1 3 .  §• 1. X  12. §.+.eod. de­
bita paTiva folver-e , Z, 9, § .1. 5:. eod. denique debet Tu­
tor , vel Curator, five ipfe judicium fufcipiat, iive Pu­
pillus audtqre Tutore , vel Adultus confenfu Curatoris , 
fi quidem juitam litigandi cauflam habeat, in judicio 
defendere. X i .  §-2, 3. X  28. C eod.
[ a j  Poterit Tutor et Curator ad utilitatem Pupil­
li et novare, et transigere, et rem in judicium deduce­
re , aftionesque ratione officii /init i tuere. X  22. eod-
[3 ] Non autem poterit Bona Pupilli, Vel Minoris 
alienare, X  1. pr. D. de rebus, eor. nui fub Tut- vel ex illis 
donare , L. 22. L. 4 6- §• 7. de Admin- et per. Tut. vel pe­
cuniam in fu os ufusa fine ufuris graviifimls collocare , 
X  7- 4 ’ 5 -9-, IO- T- y4■ D- eod- Quia Tutor et Cu­
rator in re Pupilli Minorisve tunc Domini loco habetur, 
cum Tutelam vel Curam adminittrar, non cum Pupil­
lum vel Minorem fpoliat. X  7. §. 3. D. pro enitore.
Et haec omnia , quae de Adminiftratione Tute­
lae et Curre diximus, Jure etiam Trarr ITI vano - Hunga- 
rico fervati, tura ideo quod rationibus nitantur natu­
ralibus , tu03 quod politis fin §. I. V ili. X III, 4. XIV. 
XYVI ,  X \VIl. Cap. I. et §. II. V Cap ET. confe- 
quentia, irarao Juri etiam Scriptp, verhötzií ici licet
Vectet.
Beerei. Trip. Part. 1. Tit.x 12. §■ 2, 3. Tit. 115-. § .3 -5 . Tit. 
123. pr- § .4 .6 . 9. Tit. 124. §.5. Tit.126. §. 1. Tit. 127. §. 
i , 2 .  et Approbat ar. Conflit ut. Part HI. Tit. 2 6. Ar tic. t. 
inferta iìnt, facile eft ad mtelligendum,
§• V.
Proferuntur in medium III] Modi , quibus Tutela et Cura 
finitur fallo Hominis , nempe : Vel ( A ) per Excufiatio-
nem , cujus traditur Definitio , Caujjae , 'Modus, 
et Tempus.
I l i ]  Et Tutela et Cura eodem modo finitur faflo 
Hominis ( §. XXVIII. Cap. I. §. VII- Cap. II ). Et 
quidem
( A ) Finitur Tutela et Cura per Excuiàtionem. 
Cum etenim et Tutela et Cura Munus fit Publi cum 
Peribnale, quod de Tutela §. XVIIIT. Cap. I. evicimus, 
ad Curam autem applicari idem debere ex illa Demon- 
fixatione, et §. II. Cap. II. patet: etiam inviti Tutores 
Curatoresque eile coguntur : ideo fi quis deprecari hoc
munus voluerit, debet fefe jufte Ugitimeque excufare.
Eit igitur heic Excufatto , allegatio jullae caudae 
ob quam quis Tutelam vel Curam i incipere deprecatur. 
Unde ut jufte fe quis excufet requiritur, 1 ) ut hoc 
faciat ex jufta cauifa, 2 )  Modo, et 3 ) Tempore legi­
timo. .
i ) Caudas Excufationum quod attinet, funt illae va­
riae , et late enumerantur in Titulis Inftitutionum , 
Pandemarum, et Codicis de Excufadonib. ac quia fere 
infpeclione et leélione liquere pofiunt, interpretatione 
non egent longa ; fed quali per indicem tantum funt 
xecanfendae , ratfipnibusque firmandae. ( 1 ) Cauda eil 
,numerus Liberorum , ii enim tres Liberos Juperflitcs 
r. H 3 Romae
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Romae quis habeat, vel in Italia 4 , in Provinciis 5, a Tu­
tela vel Cura pote (i excuf ari. pr. Inftit. de Excufat. Liberi 
vero hi debent effe naturales et legitim i, fuperftites, et 
incolumes; nifi tamen in acie ambii fine, cujus mag- 
nificam addit rationem im per a t o r , d. pr. quod illi, qui 
pro Republ. ceciderunt, in perpetuum per gloriam vi­
vere inteiligantur. Haec autem Excufatio propter mul­
titudinem Liberorum, partim nititur privilegio , quo 
Romani, a primis inde Palilibus, exemplo Spartanorum* 
et Perfarum multitudini Civium, et maxime Suboli 
propagandae nihil praeverrentes, gaudere voluerunt Pa­
tres, h e in e c c . Antiquit- Infl. Tit■ de Excuf § .1-9 . partim 
ob impotentiam admittitur ; quippe ejus, qui numero 
impuberum liberorum gaudet', Clira eorum educando­
rum , quae onus fat ingens e ft, ipfi incumbente, vi­
res ad educationem liberorum alienorum vix fufficere 
poffe, facile a quovis impetrabimus- Nec enim cre­
dendum eft , etiam duabus neceffariis rebus unum fuf­
ficere , immo periculum e ft , ne cum ad utrumque 
feftinat, neutrum bene peragat, ait J u s t in ia n u s  in L. 
ult.C. de AJJeJfor.
( 2 ) Adminiftratio tei fiscalis, vel etiam rei pri­
vatae Principis.' § .i. hß■ de Excuf. L .\\.p r. D. eod. Ra­
tio non modo eft, ut pecuniae publicae exa&e, atque 
ab eo, qui hoc tantum ag it, curentur, fed quia Fifcus 
et Pupillus cum Minore, adverfus adminiftratores fuos 
utrique praecipua jura habent, quibus confligentibus 
necefle eft , vel Fifcum laedi, vel jura horum immi­
nui. Theophil. Parapbras. hiß- de Excuf lut. vel Cur. § .1.
( 3 ) Abfentia Reipublicae caufia. §. 2. Inßitut. eod. 
aequum enim eft , ut Reipublicae cedat utilitas unius 
Civis privati.
( 4 )  Pote-
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(4 )  Poteftas quaecumque etiam leviffima, feu Ma- 
giftratus etiam minimus, ut Aedilitas- §.3- Infl.eod. Ho­
norem enim luftinenti Munus imponi non poteft. L. io. 
D. de Muner. et Honor-
( 5 ) Tria onera Tutelae vel Curae non affe&atae , 
nec tenuia in una Domo. §. 5. hiß. de Excuf. Tut. vel Cur. 
ob eam quam ad 1 Caudam vidimus rationem, et prae­
terea difficultatem conficiendarum reddendarumque rati­
onum. L. 3 1. §. ult. D. eod.
( 6 ) Paupertas, §. 6- Inß. eod. fi fcilicet tanta fit 
ut quotidiana opera viétum quis quaerere cogatur , at­
que adeo Tutelae gerendae impar iit.
( 7 ) Imperitia Litterarum, § 8. Inß. eod. fi quis 
fcilicet neque legere neque feribere poffit excufatur, eo 
quod difficillimum ipfi effiet conficere et reddere ratio­
nes, fi tamen modica fuerit Tutela, haec Excufatio non 
recipitur. L  6. §. u/t- D. de eod.
( 8) Seneilus Septuagenaria. §. x3. Inß. eod. Quum 
enim debeant aliquando Homines levari ab oneribus 
publicis, Lex Romana ^o-mo anno ab omnibus muneri­
bus perfonalibus liberat. L. 3.D. dejur-immun-
( 9 )  Profeffio Arcum liberalium- §.15 .Inß. de Excuf. 
Tut. Q ji enim juventutem inform ant, aliis negotiis 
onerari non debent.
( 1 0 )  Speciatim a Cura excufat Tutela ante geila, 
qui enim Tutelam alicujus geifit, invitus Curator ejus­
dem effie non compellitur. §. 16. Inß. eod.
( 1 1  ) Inimicitiae Capitales cum patre pupilli, vel 
adulti, fi reconciliatio non intervenerit- § .1 1  -Inß. eod.
( 12 ,)  Lis fuper omnibus Bonis, vel maxima eorum 
parte- §■ 4. Inß. eod. Hoc enim utroque cafu Hoftis ma­
gis quam Tutor vel Curator adolefcentulo praeberetur.
Notan-
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Notandum autem eft duas has Excufationis cauflas effe* 
neceflarias, vel prohibitorias, reliquas attigimus Cap.I. 
§, XVIII. Illa enim ad Curatores etiam transferri de­
bere Juris ratio , et §. II. Cap. IL docet.
Has Excufationis Caudas Jure etiam Hungarico re­
ceptas effe, demonftravit steph- huszti , Jurispr. Praß. 
Hang- Lib.II. Tit. XXXIV. §• 1 .3 -5. 6- Confi Decret, Trip. 
Pan. / J it ■ 122.
2 )  Modus legitimus excufandi eft in eo , ut quis 
fe exeufet a tota Tutela, vel Cura , non pro parte Pa­
trimonii, §. 1 7. Inft. de ExcuJ. utque pluribus excufationibus: 
etiam uti pofiit. §. 1 6. In flit, eod- quas tamen una et ft- 
mul allegare tenetur. L -13 . §. 8- L). eod.
3 ) Tempus legitimum Excufationi proponendae 
coniti tu tum eil 50 Dierum continuorum, fi intra 400 
lapidem habitet Tutor vel Curator, ultra id ipatium 
habitantibus pro fingulis 20 Milliaribus, i. e. itinere 
re-circiter Horarum, datur Dies unus , et infuper dan­
tur 30 Dies ad proponendam Excufationem. §. 16. Inflif. 
de ExcuJ-' Tut. vel Curat, et theophilus i// Paraphr. d. §.
.................  §■  VI.
( B )' Per SufpeéU Remotionem-
( B ) Finitur 1 utela et Cura per Sufpecli Remotio­
nem- Quia enim Tutor et Curator ad omnem diligen­
tiam, et fidem obftriaus eft ( §. IV j :  Pupillorum Mi­
nor um ve fecuritati confentaneum eft , ut fi in illos ca­
dat Sulpicio accufentur, convinti removeantur , plec­
tantur.
Audit vero Su [picto judicium ex Signo probabili 
aäionem malam fuifle perpetratam, vel fore perpetran­
dam-
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dam. Qui vero ejusmodi Signa edit fu  [peplum fe red­
dere dicitur- lud. äug. vvürffel, Jum pr. Civ.ùef. §. 51 2. 
Ex quibus prona confecutione fluit fufpectum eile , qui 
non ex fide, item qui negligenter , nec ea follicitudi- 
ne qua oportet, Tutelam vei Curam gerit. §. ult. Infi, 
de fuj'p. Tut. vel Curat.
Deicendit vero íuípe£li crimen, id eil, criminatio 
íea accufatio ex Lege XII Tabularum. pr. Infi. eod.
Datum eil autem jus removendi Tutores Curato- 
resve fufpeítos , et de iis cognofcendi Romae Praeto­
ri , in Provinciis Praeíidi, et Legato Proconfulis. §. i . 
Injì. eod. vi jurisdictionis ordinariae. L i. §. 3 ,4 . D. eod.
Pofiimt etiam Tutores et Curatores tanquam fufpe- 
&i aciculari omnes, §. 2. lnftit. eod. quamvis ut famae 
Legitimorum Tutorum in gratiam Pupilli parcatur, eis 
potius Curator adjungi foleat. L.y.D.eod.
Admittuntur ad accufandum quilibet e populo, et­
iam feminae pietate duótae ; quia quali publica haec 
e ft accufatlo. §. 3. Infiit. eod. Id tamen heic tenendum 
e i l , quod quia in poftulandis Tutoribus vel Curatori­
bus fufpeitis perpendi oportet, quid fegniter, quid- 
ve fraudulenter geratur. L. 5. C. eod. impuberes autem 
id per imbecille judicium facere heqtrcantT^TTeT 'puf­
fi nt Tutores Dos fufpeclos poitulare. Puberibus vero 
quia eorum majus eil animi judicium , conceditur haec 
accufatio in Curatores fuos , communicato Cum necef- 
fariis fuis confilio. §. 4. h.ß. eod. Quin, et fine accula- 
tione , fi Praetori liqueat ex apertiflimis rerum argu­
mentis , fufpeélum elle Tutorem , vel Curatorem, re­
movere poterit, et debet. L 3- $.4. D.eod.
Effektus enim Accufationis funt [ 1 ] quod, acctf- 
fato adminiibatio interdicatur quoad finiatur cognitio.
X § 1,
CAP. m  DE TUT ORIE.  ET CURAT. 6;
§•7 .Inß. eod. Cum enim alias nemini ante Sententia®} 
praejudicetur, hoc in favorem Pupillorum Minorum 
que elt introdu :tum. [ 2 ] Quod , ii Tutor lateat 
nec fidat fe , ut Pupillo alimenta decernantur, quia 
is de vento vivere ( ut lupus, addit Glofsa ) non pot- 
e d , ut Alexander in f  L  2- C. de aliment- Pup. praeß 
ait : Pupillus in pofleifionem bonorum abfentis Tutorii,
mittetur, et bona mobilia, quae fervari nequeunt , 
Curatore dato , diftrahentur , ut Pupillus tantisper in­
de alatur. §. 9. Inß. de Sufpeit- Tutor, vei Cur. [3 ]  Quod, 
fi fufpeitus reperiatur, removeatur §. 1 2. Inß. eod. etiam 
fi fatis offerat, duplice ratione: una ed ulpiani, L. 5.
D. eod. quod  ^magis expediat Pupillo Minorique rem 
fuam falvam fore, quam tabulas rem falvam fore cau­
tionis habere: quid fi enim Tutor vel Curator ita do­
los fuos adu colat , tam occulte furetur, ut con­
vinci nequeat ? altera ed Callistrati, L. 6. eod. quod 
Satisdatio propoli tum Tutoris malevolum non m utet, 
fed diutius graffandi in re familiari facultatem praedet.
Remotio vero fufpedi, fit vel (impliciter, vel ita , 
ut fimul poena infamiae vel corporalis infligatur. Famo- 
fus_ 94 <lL\j i  Jit remotus qb dolum, non vero ob cul­
pam latam et Tévéin §. 6. Inß. eod. Poena autem cor­
poralis obtinet: fi Tutor vel Curator per mendacium
dicat propter inopiam alimenta non pofié decerni; re­
mittetur enim ad Praefectum Urbi puniendus, § 10 eod. 
quia profundam id fraudis confilium creditur, quali Tu­
tor, vel Curator ut praedo bonis Pupilli Minorisque 
incumbere cogitet. L. 3. § .r5 .D  eod. Item fi qui T u ­
telam vel Curam, corrupta fide inquifitionis , et tnini- 
deriis Praetoris, redemerint: i e. fi qui Tutores vel
Curatores Minidros Praetoris in fe inquirentes datis no­
mis
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mis corruperint, ut omnia fe rede habere Praetori falbe 
renuncient ; quia magna honim Tutorum vel Curatorum 
etiam eft impudentia, et manifefto fe produnt Bona lu ­
pillorum Mi nor um que , quali efurientes lupi, inhiare.
Jura Hungarica ex Corpore, quod vocant, Juris Ci­
vilis, tanquam omnium fere Jurium particularium prima 
fcaturigine promanaife , quo evincatur validius, quod­
que victoriam ultro magis fpondeat, Argumentum nul­
lum eft ; quam quod ex collatione-eorum, quae nunc 
diximus , cum Jure Patrio i niti tu en d a^  a quovis qui 
tantum Abderitanae plebis pedora non habet, vel pla­
ne corpus fine pedore non eft , nedi poterit- Omnia 
enim , quae de Tutoribus Curatoribusque fufpedis ex 
Legum RomanYfum Sacra Diphtera depromfimus, in De­
creto juris noftri Conivetudinarii T ripartito , Part. I  Tir. 
123.  Tit. i 24. pr. et fi. r. Tir i2$.fir. §. 1 .3.  tam clare de­
finita funt, ut qui in hanc manifeftam obliqui funt ve-- 
ritatem, Solem Caelis negare videantur.
NovITfIrne iciendum eft Sufpedi Cognitionem Jure' 
tam Romano §.8. Irtft. de Sufipetl. lut- veÌCur. quam etiam 
Hungarico Decret- Trip. Part. I  Tit a i 5. §.2. exftingvi, fi 
Tutor vel Curator ante Sententiam deceiferit, vel Tu« 
tela aut Cura aliis modis finita fit. ‘enim Teges
id unice hoc remedio agant, ut Tutori vel Curatori 
grafiandi facultas adimatur, nulla eft ratio, cur haec du­
rare deberet accufatio. Praefertim, cum per alias Adio- 
nes Pupillo Mfnbrive profpedum fit fatis. Etenim
§• VII.
Recenfenttir IV  ] A6iior.es, quae finita Tutela vel Cura '
locum habent.
IV ]  Variae dantur Adiones ad exfecutionem Tu-
... I 2 telae
CAP-* t í l  DE TUTORIB. ET CURAT, éf
tdae et Curae comparatae. Praecipuarum Definitiones 
exhibuilfe {ufficiai.
i ) Attio Tutelae Diretta eft, Aótio Perfonalis, qua 
Pupillus rationes reddendas a Tutore poftulat.
2) Attio Tutelae Contraria e lt , qua Tutor a Pupil­
lo indemnem fe fervari dciiderat.
3 ) Attio de rationibus diflrabendis e ft, qua Pupillus 
a Tutore dolofo duplum damni exigit.
4 ) Attio Tutelae utilis Curationis cauJTa Diretta eft , 
quae datur Minori contra Curatorem ad rationes red­
dendas , et reliqua praeftanda.
5) Attio 'Tu elae utilis Curationis caujß Contraria eft, 
quae datur Curatori, adverius Mixiorem, ut indemnis 
fervetur.
Jure Hungarico hae Aftiones partim exprefto textu 
Decr. Trip■ Part. I  Tit. 1 15.  § . 4 , 5 .  et 7 X1 2 3 .  §. 1, et 2. 
introduftae flint, partim ab Interpretibus ex Jure Civili 
petuntur. Conf. stel>h. huszti , ^uttspr.Pratt-Llung. Lib . //; 
Tit. XXX Tl. § .5-10 .12. et Idea Att. f ur■ Cap. XX-pag. m. 1 15.
§. V i l i -  
Scholion generale. K
plura e tia m  oon modio non trimodio, ièd pleno pla­
ne horreo circa hanc nobili'fimam Materiam in mediujn 
proferri poile libenter fatemur ; verum cum tantum 
animus fuerit Studiorum edere Specimen, quo luculen­
ta luris Romani cum Hungarico confonantia demonftre- 
tur , hocque ad fuos fontes reducatur : X  U A Lccftor
Benevole (quem etiam atque etiam rogamus, ut ea om­
nia, quae non reite convenienterque dióta funt, nec di­
ófa eííé, artificio quodam heiirilticorum omnium utilis- 
fnno, aequi fimo^ exftftimes. ) longiori fermone non 
moramur tempora ; nam Differtatio noftra
E X P L I C I T  F E L I C I T E R ,
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t h e s e s  j u r i d i c a e .
I.
Tutela eß, vis et poteflas in Capite libero, ad tuendum 
eum, qui propter aetatem fe defendere nequit., Ju re  
Civili data ac permijja.
II.
Tutela eß triplex : Teßamentaria, Legitima, et Dativa.
ITI.
Tutoris datio non eß Jurisdictionis.
A quibus dantur Tu * ores , ab iisdem dantur et Curatores : 
et quidem Jure Civili omnes Auoiejcenies debent accipere 
Curatores.
V.
Imperitia Litterarum excufat a Tutela.
VI .
Tutores et Curatores non tenentur de Culpa levifhna ; fed  
tantum de lata, et levi.
I 3 VII.
Tutor fufpeßus, ob Culpam latam remotus , non fit 
infamis. J
V I I I .
Judex in Judicio , fecundum Allegationes et Probationes., 
f i  eae certae Jiiae Scientiae non adverfdntur, fi enim 
adverj"entur, fecundum hanc omnino et quidem pruden­
ter; non vero fecundum frivolas Allegationes , ei fallas 
Probationes, judicare debet.
IX-
Poligamia fimultanea , ficuti Ju ri Naturae parum conve­
nit , i?« Legibus quoque Civilibus prohibita eft.
Moderamine inculpatae Tutelae, adverfus quemcumque in- 
jujtum adgrejjorem uti licet.
VII-
A D P L A U S U S
I N
DISSERTATIONEM
J U R I D I C A M ,
S P E C T A B I L I S  A C  M A G N I F I C I
A U C T O R I S .
ia s * a s s s is s s * s s s iis { >
H Riftia cum Tűből es Fuperat poft fata Parentum, Praeiidipque patns cari , miferanda iinuque
Exciderit quo fota fuit genetricis amatae:..
Áetas mült’pllcis quo v in d ic e  tuta, manere _ 
Muifcea poi lit ab infűim illabefacFa perieli;
MÖxqűe ubi 'jam ex teneris excedit pupulus annis 
Educfusque fuit , quo defenfore falutis 
Puber eget f" Romanarum quid Sanitio legum 
Hos jubeat, Juris veteris patriique peritus 
KENDEFIUS docet hic : Juvenis quo clarior alter 
Ingenio”* non e i l , imaginibus et mage clarus 
Quas veterum longa ferie confervat Avorum.
His Fratri fuo Diiíértatiönis A uctori gratulatur 
LEMERJCUS Comes LÁZÁRy L. B. de Cyalakuta.
Non
■ V[On fatis- rede Veteres putarunt ,■
■ Effe TU TELA M  giavioris Aetna,
Ponderis, flammas volaci es vomente,
Dulcis A L E X I .
Namque T u , tanquam melior Magifter ,
Effe TU TELAM  facilem remonftras ,
Quisve CURATOR bonus elle poflìt,
Pandis, A L E X E
_ . Stabit aeternum Tuus ifte Codex,
Hiice de rebus fabricatus , et T e 
Fama, qua furgit moriuirque Ti t an,
Ducet, A L E X I .
Perge felici pede, quo per alta
Ire coepilti ! T ib i dexter adiit 
I lle , qui vaftum moderatur Orbem ,,
Dulcis A L E X I .
WOLFGANGUS L. B. VESSHLÉNYI de Hadad v
Publicus.
E Laudite FIERiDES, plaudat citharoedus APOLLO: m PiaudanL .Aonii turba novena jugi.
In medium prodit dum Sacrae Myfta THEMISTOS» 
Legum nodofas felvat ut arte plicas- 
Nec mea Mufa filet., fed laeto pedore vota
Fundit , et Agnati parta Tropaea Canit : 
Scilicet a teneris cui PHOEBI Sacra placebant, 
PALLADIS et dodae Cura, Decusque fuit. 
Dogmata TU TELA E nunc tradit Juraque C U R A E , 
Ceu pius Antiftes , Praefidinrrque Fori- 
Hinc THEMIS Egregio Cultori fpondet Honores , 
Profedo Meritis praemia digna dabit.
Vade
Vade bonis avibus, mihi perquam Svavis ALEXI !
NOSTRAE GEN TiS HONOS,GLORIA DULCE DECUS, 
Di TIBI dent annos, Virtus exaequet Olympo,
Et T U A  per placidas Cymbula currat aquas.
T E  Peranhylaeus mox Summos collocet Orbis 
Heroas inter, Patriciosque VI ROS.
Agnato et Condifcipulo Tuo Dileeiidhnö laeto pectore
cecinit PAULLUS KENDEFFI de Malomvis,
•Juris Cu\tor.
ÜErrea Terrigenis dum Mavors Secla minatur,
* Et gaudent gentes paribus concurrere telis ;
Ipfa Themis pados humeris laniata capillos,
Pofcit opem , et rauca quaerit fibi voce PATRONUM. 
Audiit hos gemitus Generis mihi Sangvine jundus 
KENDEFIUS , tantisque malis fuccurrere promptum 
Adtulit Ingenium , cujus praefentia cerilo 
Pignora , et infignes Animi redolentia Curas.
Haec mihi perfundunt laeto praecordia fenili, 
KENDEFÌAEque DOMUS Landes ad Sidera tollunt, 
Quas non tempus edax , non Momi livor iniqui,
Non Erebi Furiae vincent, neque turpis Erinnys.
Agnato et Condifcipulo fuo Canfiim ogratulabundas fundere ' 
debuit MICHAEL KENDEFFI de Malomviz,
Juris Cultor.
pOrmofi Titulo quondam laudatus Alexis,
Andino Vati Cura laborque fuit-n - 
Et mihi cantanti. Formofus ALEXIUS adftat,
KENDEFIAE , Coeli munere, Gemma DOMUS, 
Nobilis Ingerirò'», et Natalibus Inclytus altis, 
Nobilior Themidos, Juftitiäeque Sacris
K ^  -  Horum
Homffl nunc documenta, fa c is , mihi Svavis ALEXI \ 
Ingenii Partu nobiliore TU I :
Utque fuos aquilis mos eft educere foetus 
Solis ad indicium, judiciumque Poli ;
Pignora fic Studii multo vigilata labore,
Lucis ad Arbitrium filiere cura TIBI eft- 
Jam TIBI Formolo adplaudit Formoius APOLLO , 
Dum deiideriis T  E videt effe parem ;
Jam que patet, TA N TO  fub CURATORE renafci 
Quid fit , et ingenui Cordis amore tegi.
Perge iterum , inceptumque novis conatibus auge ,
Ut TIBI Sanda Themis jufta tropaea paret :
Atque ego nunc Laudum non fictus Praeco Tuarum, 
Haec T I B I  lineerò pedore Vota feram:
Aurea manfveto regnet fub Pedore V irtus, 
Aftraeamque T I B I  federe junge Deam.
Nec tantum offendant terris T  E Fata, fed Annos 
In Pylios, Coelo Judice, dignus eas ;
Ac T E  T U T O R E M  Res Publica fen dat olim, 
Atque Sionaei Sancta Caterva jugi. 
TUTELAM que T U I ,  precor, O Bone! fufeipe Vatis, 
Sic mihi ,  dum vivam, Magnus A L E X I S  eris.
\
Ita Illuftri Juridicae hujus Diilèrtarionis A uctort , 
arVnmum tuo , adpiauiere voluit FRANCISCUS SOOS , 
in EccleC Reform. Claudiopol. V O, M.
C A R M E N
Honor i bus  ac M e r i t i s  
I L L US T R I S S I MI  AC ERUDITISSIMI DOMINI, ]
D O M I N I
A L E X I I K E N D E F F I ,
Literis melioribus optime tincti, Jure-Confulti Peritiflimi, Patroni Gratiosi, 
L. M. CU D I C A T U M .
Q f J a e  Merces Mufis, quae' Praemia Dulcis ALEXI! 
Offendis , Doctae non ultima Gloria Turbae!
Curas qui Vigiles , nőttem requiemque negantes , 
Impendis Studiis, et Sacro percitus Oeftro,
Pettus et Ora rigas Mufarum dulcibus Undis,
Et quid quaefo Viris , praeclara Stirpe Cieatis _
Pulcrius effe queat, Generofius, aut mage Dignum . 
Aonidum quam fi Loca Mufis Culta falutent.
Ergo dent alii placidam per membra Quietem,
Veffiat Hic tarde fe; in Publica prodeat Ille 
Segnis , et incedat fic greffu Mimicus, ac fi 
Sacra Diis ferret , vagabundus et erret m Urbe. 
Vultum, Caefariem, Speculis fallacibus ornet.
Lente cantillet, fallat modulamine tempus.
Cum mox aftrifero procedet Vefper Olympo ,
Defidiae Scenam referet Sexus fequioris 
In gremio , ac V in o , fumo , rifuque faceto , 
Ludicrisque Jo cis, Ludis, quos alea fallax 
Provocat, aut Saltu , revolutis atque Choreis 
In feram recreet fe nodlem, mox ubi Bacho 
Incaluit, veluti fetiger , ru& et, vomitetque.
Hos nunc feftivos Comites, lepidosque Sodales, 
Et Congerrones Urbanos, rite politos 
Gloria, Fama ingens , Nomen maner et Decire omne. 
Proh ! dolor, hi Coelo redduntur laudibus aequi.
At quibus in Studiis facies pallore gravatur, 
Chartis defixi, velut Canis ipfe Catenis,
Cenfentur fungi , Maev i , Baviique Nepotes ; 
Sarmataeque ; Scythaeque ; Getae , de marmore nati. 
Exercere Domi creduntur imagine Regnum ,
Quos ferula cenfent, non ullo Munere , dignos.
Eft“ alius TIBI Mos, alia et Mens Dulcis ALEXI!
Scilicet iffa T V A E  Virtutis Gloria furgit,
K 2 '  Quod
Quod Sedes Mufis fixas , Statione quietas 
Magnanimus donas, dudum Laribusque receptas 
Religione colis Sanila , pietate fovesque.
Rite tuas animo Nutrices nutris amicò ,
Ut non Doila COHORS alium cupiatque velitque 
Cultorem, nili T E , Generofa PROPAGO MINERVAE!
Das Documenta Tuae VIRTU TIS JURE POLITO, 
Arte LABORATO, demoribs quod lapit ungves. 
Defendis Do ite JURIS DECRETA feveri,
In CU RATO RES, T U T O R E S, JURE receptos.
JURE igitur LAURUM, Victricis Praemia Frontis. 
Accipe, iisque meo PATRIAE Votò Decus Omne.
A G E O R C I O  H Ú S Z  T T  
111. Coll. Reform. Claud. L. O. Hill, et Autiq. 
Profetare Ordin.
r Tn Ute lato , Tutor Themidos, Tradendo Tenellam 
A Tergeminis Tangis Timlis Tu Templa Tonantis! 
Turgescisque Tuis T ritavis, Tentisque Tropaeis,
Terpiicores Turbam Tutans Tutamine Tuto.
His Illuftrilfimo Dídettalioiíis Auctori Literarum Litera- 
torumque Tutori , litare voluit, debuit.
MICHAEL A rH MARI, 111. Coli. Ref. Claud. Almm. B&JL.


